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PAdO áe M A C H A R N U D O 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
tos mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RUIZ BARRETO, HABANA. 
0 1778 • alt. 15-2 Jn. 
m m m m m " 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro ea-
Vaño). No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
' 6625 13-5 Jn. 
E l señor Gonzalo Pérez interesó de 
la Mesa que entre los proyectos de ley 
pendientes se le diera preferencia pa-
ra ser discutido al referente al divor-
cio. 
¿ A qué obedecerá esa prisa del señor 
Pérez después do cuatro años de go-
bierno liberal- en que la ley del divor-
cio estuvo durmiendo el sueño de los 
justos, o de los pecadores, porque el di-
vorcio no debe de tener la conciencia 
muy tranquilad 
Cualquiera dir ía que don Gonzalo 
había adquirido en el Centenario de 
las Cortes de Cádiz un carácter ma-
qniavélico e insidioso que antes estaba 
imiy lejos de ser el suyo, pues siem-
pre se había distinguida por su mode-
ración y por su ecuanimidad. 
Pretender que los conservadores 
despachen en un dos por tres lo que 
los liberales no se atrevieron a mover 
en cuatro años de gobierno, es un col-
mo de malicia. 
¡ Apenas tienen los pobres conserva-
dores líos entre manos para meterse 
también en ese del divorcio! 
Blv A I v l V I E N D A R K S 
^VCASA DK OPTICA POR KXCüXEXCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Hxamen de la vista, gratis. 
jbisi)o nttm. 54—Teléfono A-2302- Habana 
19.27 Un. 
Los mejores T A B A C O S son 
'os de las marcas 
En lodos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO N0 Ol.-Habana. 
1707 26-14 My. 
1 ? 
nía 1 
»0S PARA ANUNCIANTES 
INCLUYENDO IMPRESION ÊSOS MILLAR 
~~7- PIDA MUESTRA 
• r " TRA0̂ G Co.-Apartado 343.-HabaBa 
l O 
L a Discusión decía ayer que la his-
toria se repite, pues lo ocurrido con 
José Miguel y Zayas estaba a punto de 
ocurrir con Menocal y Asbert. 
Es verdad; pero en lo d* José Mi-
guel y Zayas había a su favor qlie to-
dos erau liberales y" que, por consi-
guiente, aunque el mando supremo se 
dividiese entre ellos el que en reali-
dad mandase siempre sería el partido 
liberal. * 
r ' 
A l paso que ahora son dos partidos 
que aspiran a gobernar juntos: ios 
conservadores de Menocal y los libera-
les d^ Asbert. 
Lo cual aumenta enormemente el 
lío; . . 
E l Ayuntamiento habanero se ha 
adherido a la solicitud de que se exi-
ma a los municipios de contribuir con 
el 10 por 100 de sus presupuestos a 
los gastos sanitarios de la Nación. 
Está bien; pero quizá haya quien 
opine que la Nación debía adherirse a 
los que solicitasen que se la eximiese 
a ella'de los gastos de recomposición y 
limpieza de calles, que corresponden a 
los municipios. 
O que ya que el Estado ha de pa-
garlo todo se supriraieson estos. 
En Washington no hay Ayunta-
miento y sin embargo, o quizás por eso 
mismo, aquella ciudad parece una ta-
za de plata. 
Los Ayuntamientos eran muy cum-
plidores de sus deberes cuando, como 
ocurrió a mitad del siglo X V I y cons-
ta en las .actas del Municipio habane-
ro, el Presidente podía mandar «1 ver-
dugo que aplicase doscientos azotes' 
a dos regidores cadañeros que se ex-
cusaban de aceptar sus cargos. 
Pero ahora, de aquellos enérgicos 
tiempos ya casi no queda otra cosa 
que los gloriosos apellidos del Alcalde. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licór de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
Homenaie al Ministro de España 
B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A 
N O E C H E 
E N S A C O R O T O 
la conveniencia de nuestro 
establecimiento que es tá en poder 
obtener todo lo necesario en una 
misma casa. As í pues, empexando con la cama y muebles «fa 
cuarto podemos venderle c o l c h ó n y almohadas, s á b a n a s y f uo-
das.tohallas, sobrecamas y d e m á s articulos. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O B I S P O 99-101 
¡EL SOMBRERO IDEAL PARA EL VERANO! 
S o m b r e r o " Jj U J1 fc, K f a b r i c a d o en e l p a í s p o r l a casa de 
4 
SANJENIS y Ca.-San Rafael esq. a Industria 
E l m á s e l e g a n t e . £1 m á s ^ c ó m o d o . E l m á s e c o n ó m i c o . 
L a g r a n f á b r i c a de s o m b r e r o s d e S A N J E N I S y Ca., h a 
d e m o s t r a d o c o n l a n u e v a c r e a c i ó n d e l s o m b r e r o S U P E R , con-
f e c c i o n a d o e s m e r a d a m e n t e c o n l a p a j i l l a m á s f i n a q u e en C u b a 
p u e d e n hacerse sombre ros mejores a ú n q u e los d e l e x t r a n j e r o . 
V e a V d . e l m a g n í f i c o s o m b r e r o " S U P E R " , q u e es el a t rac -
t i v o de este v e r a n o y de seguro l o c o m p r a r á . 
E l próximo domingo embarca para 
la Península en el, vapor "Espagne," 
el señor don Jul ián María del Arroyo 
y Moret, Ministro de España en Cu-
ba,, que ha sido trasladado con ascenso 
al Ministerio de Estado de la Madre 
Patria. 
A despedirle concurrirán en el .re-
molcador "Georgia," en el muelle de 
Luz a las nueve de la mañana, las di-
rectivas de las Sociedades españolas 
de la Habana; obsequiándole, además, 
la del "Casino E s p a ñ o l " con un ban-
quete de despedida en el Hotel Ingla-
terra, mañana, viernes, a las ocho de 
la noche. 
A ese banquete, además de la Direc-
tiva del "Casino," que concurrirá en 
pleno, han sido invitados los señores 
Cónsul y Vicecónsul de España, el Se-
cretario de la Legación, los señores 
presidentes de ios Centros regionales, 
directores de las Sociedades de Bene-
ficencia y prensa periódica. 
Un septimino de cuerda, dirigido 
por Tórroella, amenizará el banquete, 
pronunciándose en éste dos únicos 
•brindis: el del presidente del "Casino 
E s p a ñ o l " ofreciendo el homenaje, y el 
del señor Ministro de España, despi-
diéndose de las asociaciones españolas. 
E l señor Arroyo y Moret deja en la 
Colonia, al retornar a la Madre Patria, 
un reguero de simpatías. 
Asiduo concurrente al "Casino Es-
pañol ." identificado siempre con el 
florecimiento dft las colectividades es-
pañolas, su ausencia laméntase por to-
dos y en su viaje le acompañan el, afec-
to y la gratitud de sus compatriotas. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L A L I G A A G R A R I A 
Convocatoria para el martes-Plau 
sibles desees del Presidente 
de la República-Asamblea 
general de hacendados 
El Presidente de la Liga Agrar iá ha 
dirigido la siguiente citación a un 
grupo de hacendados asociados a la 
misma: 
"liahana. 11 de Junio de-1913 
Muy señor mío': 
En las diversas entrevistas que el 
que suscribe y otros señores, hemos ce-
lebrado con el señor Presidente de la. 
Kepública, ha manifestado vehemen-
tes deseos de que, los elementos rela-
cionados con la industria azucarera 
se reúnan, estudien los hondos proble-
mas que la afectan, y procuren dotar 
a su representación, del apoyo nece-
sario para que sean sus acuerdos, un 
exacto reflejo de las aspiraciones de la 
primera de las industrias cubanas. 
Dentro de muy breves días ha de 
ser convocada por esta Liga Agraria, 
una Asamblea General de Hacendados 
que el primer Magistrado de la Na-
ción, dando prueba de la nobleza de i 
sus empeños, me ofreció presidir; -y 
con objeto do tomar determinaciones 
sobre la celebración de ose acto y for-
mar el programa de los trabajos que 
han de emprenderse, me complazco en 
citar a usted para la reunión que se 
efectuará a las 4 p. m. del martes 17 
del actual en el local de esta sociedad. 
Conforme tuve el gusto de manifes-
tar a usted en mi carta circular del 19 
de Mayo, la estancia en el poder de! 
ilustre general Menocal, brinda opor-
tuníclades, que el éxito ha do coronar; 
y estoy convencido de que usted, dán-
dose cuenta de ello, no res tará su con-
curso personal a ese propósi to, cuya 
finalidad es la.de propender a la de-
fensa dé los intereses colectivos. 
Espero su asistencia al acto para 
que lo cito y me reitero de usted aten-
to s. s. 
Francisco Negra 
Presidente." 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , ; 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F Í L S " 
J O Y A S F I N A S . = = 
Bahamonde y Co. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
1891 1-Jn. 
F A R M A C I A 
Se solicita un aprendiz on la farma-
cia de García, Cuba esquina a Acos-
ta, prefiriendo que tenga alguna 
práctica. Se exigen referencias. 
mii it-12 ;m-13 
m m m i de l a i s l a 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
SANTIAGO DE CUBA 
Funerales por el Arzobispo.--Gran re-
cibimiento a Menocal.—El Obispo 
de Cienfuegos. — E l conflicto del 
agua. — Obsequio a Michaelsen.— 
Presentación de un reo. 
12—VI—8 a. m. 
F MF^JA AnuBCios cn Pericos y re" 
I T I L u / l Dlbnjos y grabaáos 
r r * * " — • — mofleraos,—ECONOMIA 
! [í A LOS l u m w r M ^ 
^ No- (G) . -Te l é fono A.4937 
L-Jn. 
Antiguo Café "LA GRANJA" :: Hoy NUEVA DULCERIA INGLATERRA' 
= = = = = = = = = = SAN RAFAEL No. 4 junto a CONSULADO = 
Reformada esta casa y montada la mejor de ta Habana, hoy propiedad de la.s dulceros que tanta fama dieron a 
la dulcería Inglaterra. 
Recomendamos a nuestra selecta clientela no compre Dulces, Ramilletes y Bombones sin hacernos una visita. 
Tenemos la última novedad en Helados. Hay Conchas novedad con diferentes clases de helados, a 10 y 15 Cts. 
San Rafa! núm. 4. Hoy "NUEVA INGLATERRA" *' i  i' timS l e l é í o n o m . 
MWiíMiiiríiÉrtilliiÉililMmii 
Alt. *I2 
Las honras fúnebres del Arzobispo 
se efectuaron en la basílica el sába-
do. E l orador sagrado P. Arteagu, 
canónigo de Carocas, hizo el panegí-
rico. 
La Cámara de Comercio acordó 
hacer un espléndido recibimiento al 
general Menocal. 
E l Obispo de Cienfuego3 salió hoy 
para su Obispado. 
E l conflicto del agua vuelve a pre-
sentarse; el ingeniero jefe de la ciu-
dod dice que tiene que mezclar las 
aguas impuras del acueducto con las 
de San Juan, lo cual equivale a pre-
decir enfermedades innumerables, 
dadas las condiciones del acueducto. 
E l Alcalde señor Espinosa telegra-
fió al Presidente de la Repúbl ica y 
al Secretario de Obras Públicas pi-
diendo dispongan lo conducente pa-
ra que al pueblo sólo le den agua 
buena. 
Ayer les músicos de la ciudad die-
ron un-i gran serenata y entregaron 
la medalla de oro al general Genuan 
Miohaeken en nombre de la Asocia-
ción Musical de Oriente, de la que 
es Presidente de honor. 
Ayer presentóse al juzgado de ins-
trucción José Cobas, condenado a la 
úl t ima peno como complicado en el 
asesinato de su hermano Manuel Co-
bas, hal lándose alzado y siendo re-
mitido al vivac a disposición del 
mismo juzgado. 
£ s p e o i a l 
de Dependientes 
No hace múchás noches se reunió la 
Comisión encargada de estudiar el 
programa de los festejos con que cele-
brará esta floreciente Sociedad la 
inauguración de los tres grandes pa-
bellones qué acaba de construir en sti 
espléndida Casa de Salud, los cuales 
están fabricados con sujeeión'a las exi-
gencias de la ciencia moderna. 
Día de júbilo ha de ser para cuantos 
pertenecen a esta institución, el en 
que tales festejos se realicen; pues el 
acontecimiento que los motiva es el 
más leí exponente de cuánto puede la 
administración discreta y honrada. qu€í 
se mueve dentro de un bien entendido 
espíritu de asociación. 1 
'Los pabellones, que se inaugurarán 
probablenientp el 29 del actual, cons-
tituyen la demostración má.s palma-
ria y flagrante de como esta poderosa 
Asociación puede acometer obras de 
gran alcance, como las que acaba de 
terminar, que representan un costo do 
más de 200,000 pesos, con sus propios 
recursos y sin acudir a operaciones 
gravosas para el tesoro social. 
Actualmente tiene en estudio la D i -
rectiva un proyecto cuya realización 
sorprenderá por su magnitud. Acerca 
de esto se guarda absoluta reserva y ya 
tendremos oportunidad de darlo a co-
nocer, tan pronto esté en condicionen 
de trascender al dóminio público. 
Aplaudimos sinceramente las inicia-
tivas de la. actual Junta Directiva y 
ojalá que el espíritu amplio y progre-
sista que en su seno predomina, n> 
encuentre obstáculos en su marcha, 
hasta llegar a la meta de sus aspiracio-
nes. 
L o s v i l l a v i c i o s i n o s 
Con entusiasmo pocas veces iguala-
do, ante numerosa concurrencia, tuvo 
efecto el domingo, en los esplendidóa 
salones del Centro Asturiano, la gran 
Asamblea de hijos de Vilhiviciosa y su 
Partido, al objeto dé constituir una 
agrupación que lleve él nombre de la 
villa del cantar famoso: . . . ¿ q u é lle-
vas dentro.—que me robas el alma y el 
pensamienlo? 
Satisfecha, en extremo puede sentir-
se la comisión iniciadora. P.lla no espe-
raba, sin duda, alcanzar .el ruidoso éxi-
to que en esta primera junta ha teni-
do, y que es mwicio de lo pujante que 
ha de nacer la agrupación. 
A muchos les ha. sorprendido el éxi-
to de esta primera reunióft, y es que 
no tienen ni remota idea de lo que es 
y representa la numerosísima colonia 
villaviciosina de la Habana. Nosotros* 
que no iprnorarnos estos particulares, 
no solamente no nos ha sorprendido ia 
cantidad y calidad de los concurren^ 
tes, sino que tenemos la. creencia f i r -
mísima de que la próxima ha. de esta.̂  
mucho más concurrida. Y si no a l 
tiempo. 
Para terminar, sólo nos resta felici-
tar a la Junta, por lo acertada que ha 
estado en elegir presidente. Con hom-
bres como el querido y entusiasta Pepo 
Solís, el hombre pequeño de arrestos 
gigantes, el éxito es seguro. 
¡ Hurra por los hombres de la sidra! 
C e n t r o M o n t a ñ é s 
Ksia prestigiosa Sociéda 
todos los asociados, para, la 
neral (pie ha de celebrarse 
del presente raes, 
salones del Centr 
la Manzana de 
Zulueta. 
Se encarece a 
asistencia, puesto 
férida han de tra 
trascendencia, paria mu 




el día 15 
a la 1 p. m., en los 
, sito en los altos de 




i más puntual 
a la junta re-
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C O R D E A 
Madrid, Mayo 26. 
E l Juzgado mil i tar 
Declaran Pablo Andrés, Manuel Polo 
y Ju l ián Rodrígruez. Rafael Crómez, 
detenido. 
Los repórters supieron que el Juz-
gado militar se hallaba ayer mañana 
en Prisiones Militares, y aunque se les 
dijo que no Rabian hecho otra cosa 
que estudiar y ordenar las diligencias 
practicadas hasta entonces, se estable-
ció el. asedio del edificio. 
Sólo así pudieron averiguar qué ha-
bía declarado el albañil Pablo Andrés . 
De sus manifestaciones, según parece, 
no se desprendió ningún detalle inte-
resante. 
También declararón Manuel Polo y 
• el cabo Jul ián Rodríguez, rat if icándo-
se en cuanto tenían dicho. 
De estas manifestaciones no se des-
prenden cargos directos contra nin-
guno de ellos. 
A la una comió el Juzgado mil i tar 
en el café Nacional, y después se d i r i -
gió en automóvil a la Escuela Supe-
rior de Guerra. 
Allí tomó declaración a dos solda-
(dos carpinteros llamados José Crespo 
y Rafael Gómez. 
Aquél quedó en libertad, pero Gó-
mez fué conducido a Prisiones M i l i -
tares en el mismo automóvil del Juz-
gado. 
Estos soldados fueron aludidos por 
su compañero Pablo. A este hecho obe-
deció la detención. 
La madre de un soldado • 
E l ordenanza del capitán Sánchez 
tiene su familia en Madrid. 
Los padres de Pablo Andrés Lapida 
viven en un solar del Ayuntamiento 
contiguo al Matadero. 
Su padre, Marcelino Lapida, ancia-
no y enfermo, fué acometido de un 
ataque de parálisis cuando supo los 
graves cargos que pesaban sobre su 
hijo. A consecuencia del disgusto se 
ha quedado sin poder hablar y sin 
movimiento en las extremidades del 
lado derecho. 
La madre anciana también, fué ayer 
a llevar la comida a Pablo, y se tuvo 
que volver con ella porque los solda-
dos detenidos no tom'an otro alimento 
que el rancho. 
Los pobres viejos tienen confianza 
absoluta en la inocencia del mucha-
cho, a,quien juzgan víct ima de ia mal-
dad de María Luisa. 
La hermana, de MaJía Luisa 
El Juzgado mili tar ha adaptado 
.-especto a Manolita la misma precau-
ción que tomó en cuanto a Luis Buch. 
Aunque no se haya dictado providen-
cia ni mandamiento alguno que orde-
ne detenerla se ha dispuesto que no se 
la pierda n i un solo instante de vista, 
pues los representantes del fuero de 
Guerra oreen indispensable proceder 
contra la hermana de María Luisa tan 
pronto como el juez instructor civi l 
entregue lo actuado a la jurisdicción 
militar, inhibiéndose del conocimiento 
de la causa. 
Varias noticias 
Sánchez dice que no se suicidará 
Todos los cuidados de las personas 
encargadas de la vigilancia del capi-
tán Sánchez se encaminan a evitar que 
éste pueda intentar el suicidio. 
A este f in se le ha despojado de las 
cerillas y se han quitado del aicance 
de su mano todos los objetos de cris-
tal y porcelana. 
Por las mismas razones no se le ha 
facilitado un espejo que viene solici-
tando para su aseo personal. 
Ayer se le dió cuenta de todo esto, 
y exclamó sonriente: 
—'¿Pero es que ustedes creen que 
yo puedo sucidarme? ¡Bah, qué ton-
t e r í a ! Estén ustedes completamente 
tranquilos que no me suicido. ¡No fal-
taba más! 
Y añadió, después de una pausa: 
U 
N U E V A S Y S E N S A C I O N A L E S I N F O R M A C I O N E S 
La actuación del Juzgado Militar. Una infeliz madre. Manolita. El Capitán ase 
gura que no piensa en suicidarse. Las dos hermanas se hablan. Otra desa-
parición misteriosa. Los perros del Capitán. Una curiosa coincidencia. 
Otro hallazgo macabro. La figura de García Jalón. 
—'¡Suicidarme! ¿Y por qué? Ya de-
mostraré , ya se comprobará plenamen-
te que soy inocente y por completo 
ajeno a todas esas atrocidades que se 
me atribuyen. Eso sí, el día que yo re-
cobre la libertad, cuando me vea de 
nuevo en la calle y en posesión de mi 
destino; el día que se haya comproba-
do mi inocencia... ¡ah, .entonces I . . . 
Ese día si que tendré que pensar se-
riamente en quitarme la v i d a . . . Cono-
cido el vergonzoso pasado de mi hija, 
yo no podré v i v i r . . . 
Y se quedó tan tranquilo. 
Sánchez retratado por sus jefes 
En el tren mixto de la una de la tar-
de marcharon a Jerez de La Frontera, 
desde donde continuarán mañana su 
viaje a Sevilla, los profesores y alum-
nos de la Escuela de G-uerra el tenien-
te coronel de Estado Mayor D. Luis 
Méndez Queipo, el comandante D. Joa-
quín Fanjul, los capitanes D, José G-i-
raldo y D. Abelardo A r m i l y el tenien-
te de Caballería D. Arsenio Mart ínez 
de Campos. 
En la estación fueron interrogados 
por varios pér iodis tas acerca, de los 
antecedentes del capi tán Sánchez. 
Los viajeros se limitaron a decir 
que el descubrimiento del crimen les 
había causado gran sorpresa, pues te-
nían a l temible capi tán por un buena-
zo, al punto de considerarle medio 
tonto. 
Manolita y Mar ía Luisa 
A las siete de ayer mañana fué a 
la., cárcel de Mujeres Manolita Sán-
chez y en el locutorio estuvo hablando 
con su hermana María Luisa. 
—Estoy completamente atolondrada 
—dijo María Luisa a su hermana.—No 
puedes figurarte el día que me die-
ron ayer los periodistas, 'tengo "la ca-
beza como loca y estoy decidida a que 
me dejen en'paz. ¡Qué de preguntas! 
¿De dónde habrán sacado tanto in -
fundio ? 
Las dos germanas se despidieron 
hasta el día de hoy, y Luisa encareció 
a su hermana que cuidara a los pe-
queños. 
Cuando Luisa se re t i ró del locutorio 
llamó al director de la prisión y le 
pidió que nadie la molestase. 
—Cuando me necesite el juez, ba-
j a r é— agregó María Luisa; —pero 
mientras sean fotógrafos y repór te rs 
estoy dispuesta a negarme. He dicho 
todo lo que ten ía que decir y no quie-
ro ver a nadie. 
Los médicos forenses 
A las diez de la mañana y según 
orden del juez, señor Martínez Enr í -
quez, se trasladaron a la Cárcel de 
Mujeres los médicos forenses designa-
dos al efecto y reconocieron a Mar ía 
Luisa. 
Ignoramos si observaron en el cuer-
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po de la procesada alguna lesión o ci-
catriz de herida reciente; pero quiza 
se fi jarían en una señal que María L u i -
sa tine en una mano. 
Dice que no sabe cómo se la causó 
y agrega que se dió cuenta de ella al 
despertar de su letargo el día en que 
Ja lón fué a su casa. 
E l defensor de Mar ía Luisa 
Momentos después de haber salido 
de la prisión los médicos forenses se 
presentó al director el letrado D. M i -
guel Cabrera, exhibiéndole una carta 
de María Luisa en la que le rogaba 
que .acudiera a la Cárcel porque de-
seaba que se encargara de su defensa. 
La procesada conversó brevemente 
con el señor Cabrera y firmó el escri-
to oportuno. 
E l "botones" del Círculo 
E l ministro de. la Gobernación lla-
mó ayer al ^botones" del Círculo de 
Bellas Artes, Antonio García, y des-
pués de elogiar la conducta del mu-
chacho le hizo entrega de 250 pesetas, 
como premio por haber facilitado la 
primera y. verdadera pista para el des-
•ou-briimemcr'íie* esfe-'ctrimen. 
Además expresó su propósito do 
premiar de igual manera a cuantas 
personas contribuyan por cualquier 
medio a facilitar la acción de la poli-
cía y la Justicia, 
Lluvia de desapárecidos 
Ayer mañana se .presentó en el Go-
bierno c iv i l la esposa de un jugador 
apodado " e l Valencia", manifestando 
que su esposo, hace próximamente año 
y medio, gano en Montecarlo dos mi-
llones de pesetas y poco tiempo des-
pués desapareció, sin que se haya vuel-
to a saber nada .de él, resultando in-
fructuosas cuantas gestiones ha hecho 
para averiguar su paradero. 
¿Tendrá algtíÜa' relacióncé§té hecho 
con los crímenes de Sánchez? 
Decimos esto porque " e l Valencia" 
ha tenido siempre el pruri to de hacer 
ostentación de su dinero, ganado en 
los tapetes verdes. . . 
Las alhajas de Ja lón 
Una de las cosas que preocupan al 
Juzgado es conocer dónde están los 
demás restos del cadáver mutilado y 
las alhajas que llevaba encima el ase-
sinado- el día del crimen. 
Seguramente se ha rán pronto algu-
nos trabajos encaminados a este f in . 
La cena de Sánchez 
A las ocho y media un ordenanza 
de la Escuela de Guerra llevó a Pr i -
siones la- cena del capi tán Sánchez, 
preparada por su hija Manolita. 
La cena no podía ser más sobria: un 
huevo. frito y ima tor t i l l i ta dé pata-
tas. 
Por cierto que el detenido la despa-
chó en menos de cinco minutos. 
E l capitán viste de paisano, y los 
demás militares detenidos, de unifor-
me. 
Los perras del capi tán 
E l capitán Sánchez tuvo reciente-
mente dos perros ¡ uno, según mani-
festó el procesado, fué atropellado y 
muerto por un tranvía en la calle do 
Toledo. E l otro can era muy estimado 
por María Luisa, y ésta lloró mucho, 
según declaró, cuando el animalito 
se ahogó en el pozo. 
La muerte de este perro coincide 
con la fecha del asesinato del señor 
Ja lón. 
No es muy fácil que el perro se ca-
yera al pozo porque el brocal está 
muy alto. Todo hace suponer que fué 
arrojado allí por Sánchez o María L u i -
sa". 
Los motivos que tuviera el capitán 
o su hija para matarle, no se saben 
todavía ; pero bien puede ocurrir que 
le hicieran desaparecer porque al olor 
de la carne aullan los canes, y esto hu-
biera podido descubrir el delito que 
se cometía. 
La policía parece que pract icará in-
dagaciones relacionadas con esto, y 
bien pudiera ser que sirvieran para 
esclarecer algunos extremos. 
Incidente en la Cárcel de Mujeres 
A las cinco de la tarde hizo su en-
trada, en la calle de Quiñones el coche 
celular, y entre el público, que era 
muy numeroso, corrió la voz de que en 
él iba María Luisa. 
La gente se arremolinó alrededor 
del vehículo, con ánimo de asaltarlo, 
y tan temible era su actitud que los» 
•soldados tuvieron necesidad de calar 
las bayonetas. 
Después de inusitados trabajos^ los 
soldados consiguieron restablecer el 
orde?n. 
Deshecho el error de que dentro del 
coche celular iba María Luisa, el pú-
blico abandonó los alrededores de la 
cárcel. 
Confidencia interesante 
Desde el sábado, un oficial del Ejér-
cito, que presta sus servicios en la Es-
cuela Superior de Guerra, había ma-
nifestado deseos de hacer una confi 
dencia a la policía. 
Ayer debió ésta verific'irüe, y ano-
che, c aando juez militar tomaba de-
claración al cabo Ju l ián Rodríguez, se 
le preguntó por teléfono, desde la D i -
rección general de Seguridad, sitio y 
hora en que pudieran verlo los comi-
sarios señores Gómez Escudero y Ma-
queda. Se les contestó que a las once 
de la noche se les recibiría en Prisio-
nes Militares, y, efecto, a dicha ho-
ra, cuando el juez mili tar regresaba de 
cenar, para continuar su labor, celebró 
la menciDrada con^roncia. 
Loa comisarios nada dijeron, y eso 
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mismo, precisamente, dió base para 
que la fantasía se desbordara a su sa-
bor. Se creía que de ella surgi r ían 
nuevas complicaciones. ¿Acaso nuevos 
crímenes del capi tán? ¡Quién sabe! 
Quizá nos hallemos en vísperas do 
acontecimientos aún más notables que 
los ya conocidos. 
Lo que sí llamó la atención podero-
samente es que la policía no facilitase 
la confidencia recibida al señor Mar-
tínez Enr íquez ; así hubieran cumpli-
do con su deber; pero no guardándo-
se aclaraciones importantes durante 
cuarenta y ocho horas, para i r a ofre-
cerlas al juzgado mili tar . 
Otro hallazgo macabro 
A las diez de la mañana, en la calle 
de Santa Ana, y en una cala que han 
abierto los obreros del Canal de Isa-
bel I I , se han encontrado muchos hue-
sos humanos. 
E l Juzgado de guardia ha acudido 
al lugar del hallazgo. 
La víct ima del crimen 
Jalón, empresario.—Su cariño a la fa-
milia.—Ameres que le preocupaban. 
Anoche estuvo en el pafé titulado 
" E l gato negro", de la calle del Pr ín-
cipe, al que diariamente concurren 
tantos ilustres escritores y artistas, 
un compañero nuestro de redacción, 
con objeto de cambiar impresiones con 
varias personas conocidas en Ta socie-
dad madrileña, y a cuya tertulia solía 
acudir con frecuencia el infortunado 
Jalón. 
Resulta muy difícil añad i r nada 
nuevo a lo que ya hemos referido a 
nuestros lectores en estas columnas re-
lacionado con la víctima tristemente 
célebre del espantoso suceso acaecido 
en la Escuela Superior de Guerra. Sin 
embargo, algunos detalles inéditos de 
su vida evidencian que,se trataba dé 
un hombre de grandes condiciones de 
carácter , valiente, firme en sus reso-
luciones; pero que se dejaba arras-
trar por dos clases de juegos, igual-
mente peligrosos: los del amor y los 
del azar. - - : 
Su figura, insignificante, sólo des-
pertaba, a primera vista, la indiferen-
cia. Vestía con un mal gusto propio 
de quien no para mientes en detalles 
de indumentaria. "Daba la sensación 
—nos decía un compañero suyo del 
bachillerato—de que, cuando necesita-
ba ropa, se metía en un bazar, y des-
pués de ponerse la primera que le ofre-
cían, se echaba a la calle tan campan-
te, La americana, el chaleco y el parí-
talón eran siempre de color y corte 
distintos". 
Desde muy joven dió pruebas do 
serenidad y arrojo personal. Era un 
buen estudiante; pero le perd ía la 
bravura de su genio. Un incidente de 
ésta clase parece que le obligó a salir 
de la Academia de Art i l len 
La lista de las conquistas 
de Jalón no sería, c i e r t a m e m ^ N 
a la del héroe sevillano i n m m í K 
por Zorri l la. Mediano de aVj 
con una cabeza grande y ^ ^ \ 
busto, parre ía que no había dV?0^ 
tar grandes pasiones, ^Pet. 
cuando veía a una mujer ^ 
to perdía el equilibrio su t i 
bi tual ; se traaisf ígurabap0r ^ l i a , 
y en sus ojos, de intensa mirad % 
mábase el brío juvenil de su c aso' 
eternamente novio. 
— i No podr ían ustedes referid 
gima anécdota de su vida?-. ^ 
tó nuestro compañero. 
—Muchas —le contestaron ai 
naa podrá usted referirlas en '^1 , 
riódieo j otras, no. Porque Jalón. ^ 
buen nojano, tenía en la inthv?1 
un lenguaje demasiado pintor 
T 7 j tt '^wn'esco 
rá usted. Hace unos ocho ^ños f i-
fué empresario del teatro de Br 
de los Herreros, de Logroño. 
no cantas suv 
su flamante profesión contratanlj 
una compañía del género chico T 
primeras representaciones transen • 
ron sin novedad. Durante ellas 
se fijó en el salero y en las \vfa¡k 
de una tiple ligera, y le puso ^ 2 
guida cerco a la plaza y la rindió i 
primer rifirrafe. \ 
Ocurrió que, dos o tres días despuén 
la tiple ligera, ya con ínfulas de V 
p re sa r í a " , se negó una noche a eal, 
tar cierta obra. 
—Que cambien el cartel—^jjo^, *| 
no canto esa obra, 
—¿Qué tú no cantas esa 
añadió Ja lón , 
—No, no y no. 
—Muy bien: si tú 
penderé la función. 
—Me da lo mismo. 
—^Perfectamente. 
Entonces llamó Jalón al represen-
tante y le ordenó que encargase a la 
imprenta unos carteles anunciand» 
que se suspendía la función. Asísekl. 
zo. Y al día siguiente disolvió la coa. 
pañía . 
En otra ocasión, trabajando en e! 
mismo teatro de Logroño y siendo 
también empresario Jalón, una com. 
pañía de Madrid, de la que formalm 
parte una gran actriz y un trágicoca. 
ta lán, tuvieron necesidad del empre. 
sario para resolver una difícultaí ffl 
momento. 
Buscaron a Ja lón por todas par-
tes, y, por f in , lo encontraron dedica, 
do en un Círculo a una de sus 
favoritas, 
—Venga usted en seguida, señor 
lón ; que le necesitan en el teatro 
— ¿ A mí? 
—Sí, señor. 
—Pues no voy. Y en lo sucesivo b 
gan todo lo que quieran. Cuando eq 
toy " t a l l ando" no me gusta quema 
molesten, n i me ocupo de otra cosa. 
Durante su matrimonio la vida di 
Ja lón fué más regular y sosegada. DI 
su amor a los hijos se afirma que, cunii 
piídos ya los cuarenta, estudió nueTO 
mente cuantas materias integran _d 
programa de ingreso en las Academias 
militares, y él mismo preparó asuhi^ 
que es actualmente alumno de la Acá* 
demia de Infanter ía . 
En la úl t ima etapa de su vida sos* 
tuvo ^unos amores que le tenían pw01 
cupado. Así se lo confesó hace seis» 
siete meses a un ^ntimo amigo suJO) 
que reside habitualmente en Büw 
Varios días antes de la desapawcwí 
Je Ja tón, un joven ateneísta cortejo? 
María Luisa. Esta le citó para W 
charla de balcón, y el muchacho iw 
pudo asistir a la entrevista. Pocos ^ 
después rondó su casa, con ánimo 
hablar con ella otra vez, pero no 
realizar su propósito porque la vi 
l i r acompañada de un hombre. 
Según dice el referido ateneísttf 
aquel hombre era Ja lón. 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
e en todas las FARMACIAS 
Hmüc c. 1754 
A G U A D E M O N D A R I Z 
CONFIRMADA LA MEJOR DEL MUNDO 
Pero aún le queda otra maravilla a Galicia: le queda Mondar^ 
la Compostela del enfermo, encontrada y ungida por la ciencia: Mo£ida' 
riz, cuyas aguas obran milagros de resurrección y de rejuvenecimic11 ^ 
los cuales milagros parecen soñados por la fantasía y están manifiestos e 
la realidad. Pasma ver cómo llegan aquí los dolientes y cómo se van 
aquí......"—EM/L/O C A S T E L A R . 
(El Liberal, de Madrid, 16 de septiembre de 189*-) 
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,\1 Sudoeste do Mindanao está 




Manga, líl ahuciíiu-j;i ^[tanura 
^ decía cu tiempos antiguos, lormau-
vlo al^c as' ('0"l,) ,ltu, Kraii penínsala 
;)h;iiidantc en i .U'uas Ue.ja de verdiM-;'. 
ruzada por aleves montañas etor-
áte vestidas y av.ornadas son los 
árboles y plantas propios de esta vege-
tación tropical. 
:i 'J^ii historias escritas en tiempos an-
IJo-UOS. 'ce"ie 'I1 ^¡"'dioaniia es on 
nuevo paraíso liMUena!: Abundan las 
pintadas aves; la pesca es abnndante; 
los produelos de. suelo variados y sa-
brosos. No suele ser azotada por hura-
canes o baguios, como aquí dicen, y 
aun se creía que los temblures de tie-
rra no la aFect^ban. Pero en la uie-
ttícria de muchos es i á fresco 
necerá imborrable mientras vivan, el 
^olorosísimo recuerdo del espantv'SO 
terremoto de año Ihf)?. Sin ii más le-
jos, estos días del mes dv Mar^o de 
1913, dos saendidas regulares, la pri-
mera muy larga se debij sin viuda al 
volcán que está en actividad desde el 
18 del presente mes. 
dad de Zana es la ca | Ésta ciii ad 
pital ii0 sol'o le la que ahj:-,i se 'Ma 
ma provincia iioi'a^sino je 'odo Min-
danao. Kn tiempos de Kspaña residici 
aquí ol general de Mindanao. Ahora el 
Gobernador (iene.al de la [)rovineia 
Mora tien.» también sn residencia en 
A 21 kilómetros 











na! le San Ramón sitio por 
sano y pintoresco que no dejan 
de visitar los forasteros y en 
|íay varios edificios de consl 
reciente y to«ln a propósito par 
a que está destinado. Casi a 
pasos de la ciudad tenemos en la,parte 
Sur una pequen i isla Mamada Santa 
Cruz y detrás de ella otra mucho ma-
yor, la de I-abela de Basilan. Entre 
estos dos últimas hlas ("stá el canal de 
Basilan uno de los más revueltos y 
agitados del mundo. 
En Zamboanga vive el lltmo. Rvdo. 
Si-. Obispo Diocesano, encargado de 
todo Mindanao. doctor don Miguel J. 
O'Doheidy. el primero que ha ocupado 
la diócesis de Zamboanga d? reciente 
fundación. S. S. T. es oriundo de Ir-
landa, pero conoce perfeotamente y 
Jiabl'a muy bien el castellano por haber 
estado en Salamanca unos siete años 
desempeñando el cargo de rector en 
el colegio de noltles irlandeses. Como 
la diócesis es tan pobre como nueva y 
tal vez aun más pobre que nueva, el 
señor Obispo no tiene en easa más que 
'Tin sat-erdote. el Secretario de Cámara 
don Vicente Martín, joven español 
pertenecientp a la Diócesis de Sala-
imanca. En. la iglesia Catedral'no hay 
'sino tres sacerdotes religiosos de la 
Compañía de desús. Cuando es necesa-
rio mayor número sacerdotes hay 
que echar mano ele los párrocos vefti-
'nos. también de la Compañía de Jesús, 
o se piden a Manih 'no sin gran dis-
pendio y sacrificio. 
Î a población de Zamboanga está 
formada de elementos muy heterogé-
neos. Kl primero, la colonia norteame-
ricana, compuesta de funcionarios pfi 
blicos, civiles y militares, abogados, 
médicos y algún propietario. E l se-
gundo, son los moros (pie viven en I 
barrio aparte y separadas de los otros. 
Kl tercero, es de los que aquí llaman | 
filipinos; son católicos, Kstas tres lío " I 
munidades llevan vida bastante inde- j 
pendiente y muy diversa. Con I'os t iu-
pinos están algunos españoles, japo-
neses y muchos chinos, que sin coleta 
desde (pie se convirtió el imperio Ce-
leste é'n República China, comparíen 
con los naturales y aun se llevan lo 
mejor del comercio al por menor y al-
go sino mucho del comercio al por 
mayor así interior como exterior. 
Kl vestir de las diversas comunida-
des es también diferente sobre todo 
en las mujeres, Las filipinas visten 
más holgada y cómodaniente que las 
la- españolas y americanas; las moras 
gastan pantalón largo como los hom- I 
so bres y muy ancho, de llamativos coló-
le-| res,y por demás variados, y ademas 
| usan una especig de manto (pie ora lle-
van sobre la cabeza y las espaldas, ora 
se echan al hombro, ora repliegan de-
bajo del brazo, pero siempre cubrién-
dose honestamente. Los hombres todos 
visten casi lo mismo. LÓs moros usan 
unos pantalones muy ajustados. Loo 
moriios y moritas dp poca edad, andan 
del todo desnudos, kiego toman para 
comienzo' del vestido, una ancha ban-
da o faja que se ponen al hombro y 
pasan por debajo del brazo para que-
dar algo cubiertos por delante y por 
detrás. Los filipinos del campo, sobre 
todo cuando van por montes, llevan a 
la cintura un enorme cuchillo, llama-
do '"bolo." el. cual les sirve de defensa 
y para abrirse paso por entre los ma-
torrales. 
Tenemos en l'a ciudad varios me-
dios de locomoción. Hay bastantes au-
tomóviles particulares y de alquiler, 
motociclos, carruajes de varias formas 
y tamaños, jinrikshaws para una sola 
persona ' arrastrados velozmente por 
moros, carretas y carros para muías, 
caballos, y carabaos y aun carritos pa-
ra llevar cargas pequeñas tirados piar 
una o dos cabras. Para navegar a más 
de los buques y lanchas qu? se usan 
en otras partes, emplean algunos, so-
bre todo moros, unas canoas chiquitas 
Mamadas bancas y vintas, hechas ie 
troncos de árbol a cuyos lados ponen 
unos apéndices de caña a manera 6¿ 
r ec tángub echado al mar para conser-
var el equilibrio e impedir que la em-
barcación se hunda si va con mucha 
carga y agitada mar. 
Las producciones principales dei 
país sqn el coco y el abacá. Coséchase 
también arroz del que se hace mucho 
consumo; algo de maíz, caña de azú-
car, etc.. etc. E l árbol o mejor arbus-
to de la ñipa, es de suma uti l idad; 
pues de él se hacen no solo objetos 
de uso diario, sino paredes, pisos, te-
dios y casas enteras. 
Muy pareos son en el comei- los na-
tivos y muy poco necesitan para vivir . 
Su principal alimento es el arroz., el 
pescado, y algunas frutas del país. En 
general los extranjeros gustan de los 
plátanos, mangos, papayas, chicos 
y lanzónos. La fruta más abundante y 
la más útil porque todo el año se co-
secha, es el plátano. La más delicada 
es la manga de forma semejante a una 
almendra colosal, dorada de color, muy 
carnosa y dulce. Do todus estas frutas 
y de otras muchas que cos-ehan por 
aquí, se hacen buenas eonserVjBS, espe-
cial y casi exclusivamente en la capi-
tal de Las islas-Manila, aonlfe esta d 
centro de la industria, c.-uiieroio. y a 
donde afluye lo más escogido je F i l i 
¡linas. 
l̂ a enseñanza, al menos por Zaiu-
boanga, no está descuidada. Se gasíao 
en ella muchos millones rU posos. Solo 
para esta provincia Mora se acabau de 
presupuestar 117.957 pesos con otros 
extraordinarios Qué irán saliendo en el 
D E P R O V I N C I A S 
trascurso de 








ro si hemos d 
por lo bajo, no están to 
ni mucho menos de esta 
1 año. Kn esta capital 
i enseñanza elemental que 
escuelas oficiales. Jiay to 
escuela intermedia y di-
lles como es razón, para 
rtiaños. Ahora se trata de 
i esta misma ciudad UIia 
ndaria, porque dicen, se 
os de ilustrarse. Pe 
er a lo (pie se d 
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"LA COMPLACIENTE," OBISPO 115. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
1-Jn. 
dios. Aprenden los niñes a frabíijar. en 
diferentes artículos. Salen de la escue-
la habiendo hecho algunas sillas, y tal 
vez una o dos mesas y armarios; pero 
ciencia, letras y otras eosas une 1oa 
habiliten para emprender una carrera 
no adquieren muchos a no ser que leí 
baste para ello el saber hablar inglés 
en lo cual los gobernantes y maestros 
ponen mucho empeño. Por eso, por lo 
poco qtíb a algunos satisfacen las es-
cuefás oficiales, donde nada Se enseña 
de deberes sociales y religiosos, y nun-
ca se habla ele Dios, inuehas familias 
envian sus hijos a la escuela parro-
quial, donde como pobre, no hay tan-
tas comodidades y ningún luio. Esto 
explica (\\\(, en pocos días se hayan reu-
nido más de ciento sesenta niños, mu-
idlos de los cuales han pagado algo por 
la matrícula para ayudar a la parro-
quia a satisfacer los orastos que la ins-
trucción proporciona. Y aun se espe-
ra que aumentará el número de alum 
nos. sobre todo si se les puede propor-
cionar otro maestro. 
Coopera en la labor meritoria de la 
instrucción de la juventud la Congre-
gación ue María Inmaculada y San 
Luis Clonzaga. Las frecuentes e ins-
tructivas sesi-ones de su Academia 
Científico-Literaria, los aefós más o 
menos solemnes que de vez en cuando 
presenta ai público y otros medios va-
riados, son recibidos con agrado pol-
los jóvenes y por los que se interesan 
en la prosperirad morai y material de 
estas 'regiones. 
Las niñas además de las escuelas pú-
blicas, tienen nn buen colegio miiy con-
currido dirigido por religiosas del 
Beaterío de la Compama de Ma-
ría, donde además de la enseñanza pro-
pia de I'as jóvenes pueden anrencler 
artes y .bellas letras. No. hay que aña-
dir que la educación que se recibe en 
este colegio'es sólida, religiosa, y aco-
modada a las necesidades de los tiem-
pos. 
Mucho más se puede apuntar sobre 
lo de aquí, pero por esta vez basta. 
ma.vüel ARA.M l . 
Mar/o 3,1. 
P I N A R D E L R i O 
DE PINAR DEL RIO 
Boda simpática. 
Para la hora del alba, aquella en que el 
astro Rey asoma Iras el áureo carro de 
la aurora risueña su mofletuda y rubicun-
da faz, esparciendo los Igneos rayos de su 
dorada cabellera, se había señalado la ce-
lebración de la boda que en indisoluble y 
soñado lazo había, de unir las almas de 
la gentil señorita Manolita Alvarez de la 
Can;i)a y Porteza, con el inteligente jo-
ven del Comercio de esta plaza, Marcelino 
G randa. 
A las cinco de la mañana del pasado día 
nueve la feliz pareja encontrábase ante 
el altar tan radiante de felicidad como 
de belleza esplendorosa el rostro de la 
novia sugestionadora. 
Testigos de tanta dicha fueron la distin-
gulda dama Rosa Forteza Vda. de Alvarez 
de la Campa y el señor Antonio Alvarez 
de la Campa, que apadrinaron la boda. 
Entre las manos nítidas y trémulas de 
emoción sujetaba Manolita un lindo "bou-
quet" de flores, ofrecido por su encan-
tadora iprima Josefa García Alvarez de 
la Campa. % 
Brillante y distinguida fué la concu-
rrencia, entre las que se encontraban la 
señora Vda. de Alcalde y las señoras de 
Zaragoza, Eladia Gómez, Balbina del Real, 
señoras de Granda, de Mulá, de Zaragoza 
y de Mier. 
De señoritas un grupo encantador for-
mado por Pepilla García, Lolita Gómez, 
Conchita y Leonor Canto, María Ibarra y 
Rosita Alvarez de la Campa. 
En el tren de las siete el nuevo ma-
trimonio partió para esa capital, donde 
han ido a pasar las gratas y soñadoras ho-
ras de su dicha inenarrable, escogiendo 
para nido arrullador de sus ..•-..( "es el ele-
gante hotel Sevilla. 
Taij numerosos como de gr^n m,\OT fue-
ron los regalos hechos a la nqnsa, entre 
ellos un aderezo de brillantes y esmeral-
da de su señora madre, una linda pulsera 
de su hermana Ramona, unos pendientes 
de brillantes y rubíes, de su hermana Ma-
ría, e infinidad de objetos, como abanicos, 
jarrones, servicios de porcekna de chi-
na para té, cubiertos de .píate. Juegos de 
cama de guipur y seda, deshabillé de cres-
pón de la China y otras exquisitas chuche-
rías. 
¡Cuánta dicha y cuántas dulces ilusio-
nes cuyos encantos nunca se desvanezcan 
de sus almas apasionadas, le deseamos al 
simpático matrimonio! 
Tanto como se merecen .los adorados jó-
venes, Manolita, por su bondad, su gracia 
y su belleza y Marcelino por su caballe-
rosidad intachable. 
UN P1NAREÑO. 
M A T A N Z A S 
cionamos en la precedente relación, han i Cerráronso ayer las clases en las Rs-
ienlóo mavov rendimiento de lo que se cuelas Públicas; esta mañana se conme-
calculaba, habiendo contribuido a ello no \ moró la Fiesta del Arbol. 
Fólo la espléndida lozanía de los cam- i Cientos de niños rosaditos y sonrientes 
nos sino el Que la molienda pudo hacerse I vistiendo sus mejores galas, soniDraron 
con perfecta regularidad, por lo demora-1 con sus manilas puras y tiernas arbolitos 
da eme vino la presente estación de las i que tal vez coronen sus frentes como pre-
' mió a sus inteligencias o den sombra, en 
los parques del "Rodas del porvenir," a 
seres censados de la lucha continua sin 
lluvias. 
Si al notable resultado que la explota-
ción de la rica gramínea ha obtenido esto 
año se hubiera unido, el buen precio del 
azúcar, pues el que hoy tiene no cubre 
los costos de producción y fabricación, la 
zafra' sería hoy un reguero de oro, mien- j 
haber alcanzado el laurel de su tnunio. 
Los vi de lejos, eran muchos, pero to-
dos eran niños y niñas que eon sus pro-
la cabeza enarbolaban los es-
tras que sólo lo es de deudas para colonos i tandartes de sus respectivos colegios .. 
y hacendados, porque se ven obligados a ¡Allí no estaban sus papas m el pueblo, 
demorar la venta del fruto en espera de Y lo que es más sensible tampoco con-
precios más remunerativos los que pue- currió la Junta de Educabidn a esre acto 
den esperar, o a vender a precio ruinoso I de tanta trascendencia para la enseñanza 
los que se hallan "con el agua al cue-1 del niño. 
l io" . . . que son los más. ¿Es así como se premia al maestro, co-
mo se estimulan sus entusiasmos en pro 




Exceptuando "Dulce Nombre," en Ma-
cagua; 'Mercedes," en Guareiras, y algu-
no que otro ingenio más que aun están 
moliendo y procurarán hacerlo mientras 
se lo permitan las lluvias reinantes, la 
mayoría de los centrales de esta provin-
cia han terminado ya las tareas de la za-
fra, todos con buen rendimiento, como se 
verá por la relación siguiente: 
"Aguedita," de Macagua, ha hecho 79,9Q0 
sacos, la mayor zafra que ha alcanzado 
hasta ahora, habiendo tenido un estimado 
de 80,000. Aun le quedan sobre 5.000,000 
de arrobas de caña que probablemente le 
molerá "Dulce Nombre." 
"Alava," en Banagüises, 264,000, con un 
estimado de 250,000. 
"Santa Gertrudis,' en Hato Nuevo, 180 
mil. 
"España," en Perico. 178,000. 
"Tinguaro," también en Perico, 215,000. 
"Santa Rita,' 'de Baró, 47,640. 
"Armonía," 80,100; "Flora," 118,000 y 
"Feliz," 147,000, todos estos ingenios ra-
dicados en el término municipal de Bo-
lón drón. 
"Dolores," de Jovellanos, 72,000. 
No cenocemos el estimado de algunos 
de esos centrales; pero, por lo general, 
la zafra do esos y los otros ingenios de 
esta provincia que, por ignorar la ascen-
dencia de su campaña azucarera no men-
Aun cuando sé que el DIARIO no es pe-
riódico político, mejor dicho, defensor de 
ninguna de las tendencias políticas en que 
se divide la opinión cubana, veo que está 
echando también "su cuarto a espadas" 
en los problemas del día, publicando muy 
interesantes informaciones acerca de lo 
que piensan nuestros ipolíticos más promi-
nentes. 
Por eso creo no pecar si digo que aquí, 
como en el resto de la República, tanto 
para los .'liberales como para los conser-
vadorés, así como para los elementos neu-
trales que no comulgan con una ni otra 
parcialidad política, pero que, necesaria-
mente están interesados en que en Cuba 
vaya todo como por "sobre ruedas," la co-
midilla del día son los destinos públicos 
por hallarse éstos, en su casi totalidad, 
aun desempeñados ipor los señores que 
en las últimas elecciones estuvieron al la-
do del candidato derrotado, señor Zayas. 
Los actuales empleados se esfuerzan 
ahora—antes no—en cumplir con su de-
ber, creyendo que con eso conservarán 
sus cargos; los aspirantes a sustituirlos 
se impaoientan y creen que los hombres i 
del poder se han olvidado de sus servicios i 
políticos, juzgando que en veinte días que 
la Conjunción lleva a,l frente de los desti-
nos del país, ya ha. podido hacer mucho 
mayor número de cambios en el personal 
de los que hasta ahora ha realizado; y 
los elementos neutrales deseando que todo 
se normalice, para que el país pueda de-
dicarse tranquilamente a la explotación de 
sus naturales fuentes de riqueza. 
Realmente—esta es mi modesta opinión 
—convendría que si existe el propósito de 
hacer cambios en la Administración, ello 
se realizará cuanto antes para que cada 
cual supiera a que atenerse. 
Visitas. 
—El deber cumplido es la mayor sa-
tisfacción—dirá la Junta de Edúcación—y 
los maestros deben conformarse con ese 
convencimiento aunque nosotros no haya-
mos asistido. 
Sí, -pero aun siendo una verdad es po-
co humana, cuando a otros actos ipúblicos, 
que no tienen la importancia de hacer 
hombres para beneficiar la sociedad, se le» 
presta mayor atención. 
Cumplió el magisterio, cumplió también 
el cívico periodista señor Galo Díaz Mo-
rales, pronunciando uno de sus mejores 
discursos. 
Ayer almorcé con el general Eduardo 
Guzmán, coronel Alfredo Palenque, conse-
jero provincial y con el joven y popular 
Alcalde Municipal, señor Elio Alvarez Râ  
mírez. 
Entre plato y plato de suculentos man-
jares se habló de política. 
El popular representante villareño, ge-
ai Guzmán, hizo algunas declaraciones 
que, aunque indiscreto, comunico al DIA-
RIO. 
Dijo que tiene fe en la prosperidod 
y afianzamiento de la República y que 
cree en la confraternidad de los conser-
vadores en el poder con los liberales en 
la oposición. 
Habló de proyectos políticos y juró por 
su honor que ni es zayista ni •miguelista: 
solamente liberal. \ 
Entiende que ninguno está más capacita-
do para ser Presidente del Partido Ilibe-
ral que el doctor Alfredo Zayas, pero que 
ni el general Gómez ni el doctor Zayas 
deben de ser candidatos nuevamente a la 
Presidencia de la República. 
Está satisfecho de las atenciones que 
presta el Presidente, general Menocal, a 
En la actual semana han visitado esta .ias justas quejas de los liberales, 
villa el doctor Manuel Codina, inspector | —gobi-e todo—dijo—habrá paz porque 
médico de la Secretaría de' Sanidad que en eii0 tenemos empeño todos; los conser-
vino a inspeccionar nuestra- Jefatura Lo-
cal, y el Superintendente Provincial de Es-
cuelas, señor Santiago García Spriñg, que 
vino a hacerlo en la oficina de la Junta 
de Educación, y aulas aquí existentes. 
vadores siendo justos y nosotros justos y 
también patriotas. 
—¿Y si volvieran aquellos tiempos pasa-
dos, general? 
—Esos ya no pueden repetirse en Cu-
No sé qué impresión habrán sacado de , ba—contestó tranquilo—y si pretendiese 
su visita ambos señores, y, por tanto; sus ba—contestó tranquilo y si se pretendie-
resultados probables. 
S A N T A C L A R A 
DE RODAS 
Junio 7. 
Jnipresiones dol camino. 
Y siempre cambiando de paisajes, ayer 
como hoy, siempre en marcha intermina-
ble a través de las ciudades... heme aquí, 
nuevamente en la simpática villa damu-
jina: la impertubable y eterna dominado-
ra de recuerdos. 
¡Quince' días recibiendo atenciones, tan-
to de una sociedad amiga como" de las 
autoridades, ¿cómo no recordar las igual-
mente dispensadas e igualmente inmereci-
das en años atrás? 
¿Cómo no dedicarle todos mis afectos, 
cómo no ser ingrato si olvido a la ciudad 
¡ de •mis amores ? 
| Al marchar dígole adiós, dígole hasta 
j de hoy en un año o más y siento que mi 
i alma se queda aquí gozando con los que 
! aquí viven, suffiendo con los que aquí su-
fren. 
¡Tantos años . . . bien merecen mi re-
cuerdo! 
se amrplantar aquellos procedimientos... 
entonces pensaríamos lo que debemos ha-
car.-.- ~i *•«...». — . , -
Durante mi estancia aquí visité el Ayun-, 
tamiento. 
Su estado económico es floreciente; pa-, 
ga,,^, ~ é w p j & i 4 í & . " J ' ^ s mañanas 
del 30 de cada mes; tiene todas las aten-
ciones cubiertas; vagó el 10 por 100 da 
Sanidad al Estado y Comisión del Servicio' 
Civil al día y tiene sobrante en Caja cua-
tro mil 799-04 pesos del Presupuesto ac-
tual y $1,915-77 correspondiente a "Resul- , 
tas." no afectadas. / 
Además de lá Planta Eléctrica del se-
ñor Manuel Rivadavia, autorizaron la ins-
talación de otra nueva con todos los ade-
lantos modernos y de fuerza para dar luz ^ 
y locomoción a varios pueblos vecinos so-
licitada por el señor Evaristo Montalvo y , 
Leblanc. . 
El nuevo Alcalde, señor Elio Alvarez Ra-
mírez, que trabaja sin descanso en pro del, 
engrandecimiento de este término, aumen-
tó en $4,000 • la consignación para Obras 
Públicas. 
Proyecta la construcción de una casa 
ayuntamiento. 
Construye un espacioso parque en la ca-
A 
m ¿ ñ 
C O L E G I O S ñ N F R A N C I S C O D E P A U L A 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S É Ñ A N Z A 
CONCORDIA N U M . 18. 
- o 
TELEFONO A - 4 Í 7 4 . 
Director: P a b l o M i m Ó . 
Este plantel admiie pupilos, medio pupilos y exfernos. Con-
finúa sus clases de primera y segunda enseñanza durante los meses 
de verano, pudiendo prepararse en él asignaturas de Segunda En-
señanza para examinarlas en el mes de Septiembre. 
••••fMll.JiliMijiiM]ii.Mnijan— 
C 1951 J5t-6 
[¡Prevéngase Vd. contra los fraudes!! 
L-AS únicas aguas minerales naturales de I S L A D E P I N O S 
los manantiales 
LAS reciben exclusivamente los Sres. S l l á f e Z y G a T C Í c l su 
Opósito, S a n I g n a c i o 8 7 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 6 . 
Si Vd. quiere tomar agua legítima de ¡ S L A DE P I W O S debe acor-
darse de estos datos y exigir siempre AGUA DE LOS MANANTIALES 
ROSAIES , 
PLANTAS OE SALOfí. 
. AriBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
S E M I L L A S DE FLORES Y HORTALIZAS 
BQÜQÜETS DE NOVIA, 
rOSAS DE TALLO L A B 6 9 , 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Ca iá l agG I lustrado 6 R A T I S . 
A R M A N D Y H N O . 
A. Cast i l lo 9 . Telf. B - 0 7 y 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
A G U A P A S T I L L O 
m m m i m ncíoo úrico 
i v a = 
LA LEGITIMA, LA M I N E R A L , LA NATURAL, LA MEDICINAL. 
N O P E R M I T A V D . Q U E l ^ E D E N O T H A . 
c. I r84 30-1 
alt. 4-8 
VINOS EL IRIS 
AZAFRAN EL IRIS 
PIMENTON EL IRIS 
Y ALPARGATAS. . EL IRIS 
Unico receptor: ANTONIO AGULL0 
SAN IttNíClO 55.- Teléfono A 5966.—Apartarlo 1223 
Habana 
5927 26-20 My. 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES 
A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I t l A U N A T U R A L . S 3 EL E S T U C H E 
obispo i o;* m d a i , AS.16 
L O C O S I I I 
• E N -
Están locos... Si señor, 
de contento y es que 4 
triunfa en toda 
*9 
f 
.. .. •• 
Dígalo sino la enorme afluencia de público que constantemente invade sus espléndidos salones, : 
atraída por el sin número de novedades que constantemente recibe LA FILOSOFIA y por los precios ¡ 
a que se detallan; precios que traen descompuestos a los que en vano pretenden imitar a LA GRAN 
FILOSOFIA, a la casa más popular de la Habana. 
LA FILOSOFÍA no apela al gastado y mortificante sistema de insertar en sus anuncios la con-
sabida nota de precios que, la mayor parte de las veces, son letra muerta, porque ya "no hay el 
artículo" o no conviene venderlo al precio anunciado, no; en LA FILOSOFIA no sucede eso. 
En LA EILOSOFIA hay constantemente un colosal surtido en novedades y nuestro lema no es otro 
que VENDER BARATO, BARATO a todo trance. 
i 
Todo el mundo 
a comprar barato 
INFINIDAD DE CAIAS I 
Xi-U 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Jimio 12 de 1913. 
i"e de Indspendencia para solaz de «»• 
niños 
Repara loa caminos vecinales y cons-
truye puentes en los mismos. Quiere do-
tar a todos les tarrios de su correspon-
diente cementerio. Proyecta un puente 
sobre el río Jabacoa que facilite la comu-
nicación con las fincas en producción. 
No he de olvidar al €ura Párroco reve-
rendo P. Daniel Powers y Payne, elemen-
to que, además del cumplimiento de su mi-
sión como sacerdote, ayuda y coopera a/ 
engrandecimiento local. 
Ahí está su gran obra en la organiza-
ción de una banda de música, que antes 
no tenía este pueblo, el sostenimiento de 
la sociedad "El Liceo," de muebas refor-
mas sociales y de tantas otras buenas ac-
ciones cuya narración heriría su modes-
tia. 
No puedo terminar sin dedicar mi parra-
lito a las fiestas sociales. 
Asistí a dos que no puedo silenciar. 
El bautizo de un hermoso "bafcy, hijo 
del querido compañero en esta toeali4«4, 
el activo v culto corresponsal del DIARIO 
DE LA MARINA, y la boda de una amigul-
ta tan distinguida como graciosa. 
Para ambas'fiestas tengo mis mejores 
recuerdos. . 
De la .primera, recibí la artística tarjeta 
que copio: 
"Fernando DanieL Guillermo, nació el 
día 11 de Diciembre de 1912. 
Son sus padres Fernando G. Abren y Ma-
ría Guillermina Pérez de Abreu. 
Recibió las aguas bautismales del re-
verendo Daniel Powers en Rodas, a lo. de 
Junio de 1913. Siendo sus .padrinos Fer-
nando Pérez Jiménez y Dolores Salnz de 
la Peña de G. Abreu." 
Celebrada esta ceremonia •católica en 
la .morada de los padres vióse aquel nido 
de amores y felicidad invadido por lo 
más selecto de la sociedad local, tanto 
de damas como de caballeros. 
Creo inútil repetir lo que todos se su-
ponen, y más cuando se trata de fiestas 
de esta clase y en hogares de matrimonios 
que siempre el buen tono ha sido su cara/O-
terística: que el "buffet" y las múlti-
ples atenciones fueron un derroche. 
De allí a la casa del amigo de todos: 
Juan López Rodríguez. 
Se casaba su cuñada, la distinguida se-
ñorita María Isabel García Vega .con el 
correctísimo joven señor Vicente Más del 
Toro. 
Boda que se verificó horas antes de sa-
lir el tren para la Habana, hacia donde 
partieron los nuevos esposos .para de allí 
trasladarse a Tampa. 
Apadrinada fué la feliz pareja por sus 
hermanos políticos señores Juan López Ro-
dríguez y Alfredo Acosta.. 
En esta fiesta como en la otra se dió ci-
ta la sociedad local que fué atendida con 
exquisitas atenciones por la señora de la 
casa, Esperanza García Vega de López. 
Feliz viaje y más feliz luna de miel. 
A. C. 
San Antonio 
Mañana, viernes, es el santo de las 
Antoñicas y de los Antonios. No se ol-
vide de obsequiarlos. Y recuerde que 
los mejore^ crocantes, montenevados, 
flanes, etc., los sirve " L a Flor Cuba-
na," 'Galiano y San José. Servicio a 
domicilio con esmero y prontitud. 
. Juan Jcalfle 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro querido amigo el 
doctor Juan Alcalde, ilustrado escri-
tor catedrático del Instituto de Cama-
giiey y comisionado del Comité Eje-
cutivo para la ..estatua de la Avella-
neda. 
Acompaña al doctor Alcalde el se-
ñor Juan Gruasch, propietario del tea-
tro de la Avellaneda, de Camagüey, y 
también comisionado del Comité Ejc^ 
cutivo. 
Ambos se embarcarán el próximo sá-
bado para Nueva York con el objeto 
de gestionar asuntos del Comité que 
representan. E l doctor Alcaide se pro-
pone dar en los Estados Unidos una 
serie de conferencias a la colonia cu-
bana e. hispano americana en pro de la 
noble idea dp erigir una estatua a la 
ilustre poetisa camagüeyana. 
Deseamos un feliz viaje a los queri-
dos amigos y el más feliz éxito en su 
propaganda patriótica. 
C 1785 alt. 5-1 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, el doctor Ignacio Pé-
rez Díaz, catedrático de idiomas del 
Instituto. 
En Manguito, la señora Felicia G-ó-
mez de Sardiña. 
En Sa'gua, Ete?tebaai Lorando y 
Francia. . 
En Gu'ant'ánaino, don Juan Pérez 
iDubnill 
La Jefatura de la 
El coronel Morales Coello hizo entre-
ga de la misma al teniente co-
ronel Fernández Quevedo 
Como habíamos anunciado, esta 
mañana el coronel Morales Coello hi-
zo entrega de la Jefatura de la Mari-
na Nacional al Teniente Coronel Os-
car Fernández Quevedo, que le sus-
t i tuirá en ese cargo mientras dure la 
licencia de seis meses que se le ha 
concedido. 
Concurrieron a ese acto los coman-
dantes de los barcos surtos en puer-
to. Capitán Rodolfo Villegas, del "Cu-
ba," Capitán Luciano Rodríguez, del 
^ a t u e y , " Capitán Eduardo Gonzá-
lez del Real, del "Ba i r e , " Capitán 
Ríos, del "20 de Mayo," los Capita-
nes médicos, doctores Figueroa y 
Arias; el Capitán Martínez Oliveras, 
que desempeñó hasta hoy la Jefatura 
del Despacho; el teniente ayundante 
del Jefe, señor Calzadilla; el Pagador 
del Cuerpo, señor Cañas y el encarga-
do de material, señor Betancourt. 
L a s E x p o s i c i o n e s 
P e r m a n e n t e s 
U n a c a r i a d e B a i r o o n d o C a b r e r a 
Nuestro antiguo y distinguido ami-
go don Raimundo Cabrera", en su cali-
dad de Presidente de la Socieded Eco-
nómica de Amigos del País, ha dirigi-
do la siguiente carta a los leaders en 
la Cámara de los dos partidos políti-
cos de Cuba: 
Habana, Junio 9, 1913. 
Señores doctores José A. González 
Lanuza y Orestes Ferrara, 
Habana. 
Distinguidos señores y amigos: 
He leído en los periódicos el tei tc 
de un proyecto de ley presentadj a 
la Cámara de Representantes sobre es-
tablecimiento de exposiciones perma-
nentes de productos cubanos en el ex-
tranjero, y de una comisión especial en 
la Habana formada por delegados de 
la Cámara de Comercio, la Liga Agra-
ria y la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos. 
E l proyecto silencia por cúmplete a 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País de la Habana, y por este motiva 
me dirijo a ustedes en atención a ser 
ios leaders de las fracciones políticas 
en la Cámara y porque conocen uste-
des la historia, los servicios al país y 
la índole de la respetable institución 
omitida, paéa rógarles7 si lo tienen a 
bien, que en su oportunidad procuren 
subsanar aquella omisión. 
Bien merece la más antigua de las 
Asociaciones genuinamente Cubanas, 
que se le dé representación en los or-
ganismos creados para fomentar los 
intereses morales y inateriales del país. 
Por esa representación pudo desarro-
llar fecundas iniciativas bajo el Go-
bierno Colonial: no se las escatimó 
la Intervención Americana, j es lógi-
co que en el Gobierno propio la Socie-
dad Económica no llegue a significar 
menos que valiosos organismos de crea-
ción más moderna y de carácter co-
mercial e industrial circunscrito. 
Bien merece figurar en Comisiones 
organizadoras de exposiciones de pro-
ductos del país la añeja Institución 
que con sus recursos propios proyectó 
y realizó la primera exposición de ese 
género en Cuba en 1847, 
Esperando presten atención a esta»} 
líneas, reitero a ustedes el testimonio 
de mi consideración más distinguida. 
Raimundo Cabrera. 
Creemos lo mismo que el señor Ca-
brera: el prestigio, la historia y la la-
bor de la Sociedad Económica bien me-
recen se la mezcle en todo lo que sea 
trabajar por el mayor desarrollo de los 
intereses—morales y materiales—del 
país. 
Y los señores González Lanuza y 
Ferrara reconocerán la justicia de la 
advertencia del señor Cabrera y ha-
rán que la omisión se subsane. 
i V O T I C I A S 
d e l P u e r t o 
U N E X P E D I E N T E 
A petición del Capitán del Puerto, 
se ha empezado a instruir un expe-
diente al Capitán de la Policía del mis-
rao, señor César Ureña. 
ABANICO PRESIDENTA 
DeK̂ Íf?!?̂ i'ÍÍ3 POr tener eI re,rato dc 18 DISTINGUIDA ESPOSA DEL PRESIDENTE ticas op.W aue , ^ ; , m0de!0 íabricado en C"ba que éxito ha tenido y las personas prác-ticas opinan que nmiíón abanico extranjero es superior a él. —-
P r e c i o : í}S í - a s . — D c v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s 
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E l Coronel Morales Coello leyó la 
comunicación del Secretario de Ha-
cienda trasladándole el decreto del 
Presidente de la República por el 
cual se le. concedía la licencia que 
pidió. 
Después dirigió breves frases a los 
oficiales y empleados, encareciéndole 
que ayudarán ai nuevo Jefe, con el 
mismo empeño que lo hicieron con él, 
para mayor prosperidad de la Marina. 
E l teniente coronel Fernández Que-
vedo también, impetró la cooperación 
de todos para poder salir airoso del 
difícil empeño que afrontaba al hacer-
se cargo de la Jefatura. 
Terminado el acto que dejamos re-
señado, el Coronel Morales Coello, el 
Teniente Coronel Fernández Quevedo 
y el Aynndante, Teniente Calzadilla, 
fueron a hacer una visita de cortesía 
al Secretario de Hacienda. 
E l Coronel Jane ha formulado car-
gos contra él por falsedad y desobe-
diencia. 
Esta mañana se constituyó en la 
capitanía del Puerto el empleado de 
la Intervención General del Estado, 
eeñor Mala, designado Juez instructor 
del expediente por el Secretario de 
Hacienda. 
E L J U L I A N ALONSO 
E l vapor cubano " J u l i á n Alonso" 
entró en puerto hoy, procedente de 
Key West. 
Trajo carga general 
E L M A T H I L D B 
E l vapor noruego " M a t h i l d e " entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
New York y conduciendo carga gene-
ral. 
E L T H R E E FRIENDS 
Este remolcador americano, regresó 
hoy de Sagua, a donde fué llevando 
la draga Cayo Piedra ' 
San Juan 
y San Pedro 
Ya se acercan los días de los Juani-
tos, Juanitas, Pedritos y Pedritas, 
" E l Bosque de Bolonia," la popu-
lar jugue te r ía ya tiene las mejores no-
vedades para esos días. En juguetes, 
¡la mar! En artículos de fantasía, lo 
mismo. 
Ya ha llegado el gran surtido de ar-
tículos plateados cuádruple plata f i -
no, adornos de tocador, juegos de cu-
biertos, e infinidad de novedades. 
Una visita a " E l Bosque de Bob-
na," Obispo 74. 
Continúa la venta de cochecitos de 
acero y cuero, plegadizos, para niños 
de dos meses a dos años. 
Es el cochecito más cómodo que hay 
hoy día. 
Asimismo los columpios de madera 
fuerte para dos y cuatro personas, ta-
maños grandes y elegantes; es la úni-
ca casa que puede venderlos a los pre-
cios que lo hace. 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Ad-ela Sánchez 74 años, 15 número 109, 
Vedado, Asístolia; Pedro Velázquez, 56 
años, Cerro 519, Insuficiencia mitral; Al-
fonso Hernández, 17 meses. Hospital 5, 
Enteritis; Juana Pérez, 18 años, Santa Ca-
talina 70, Asístolia; José Ruíz, 50 años. 
Quinta de Dependientes, Tuberculosis; 
Mercedes Alfonso, 25 años, Hospital Nú-
mero 1, Retención placentaria; Clara Ca-
no, 45 años. Hospital Número 1, Tubércu-
losis; Ignacio Estévez, 32 años, Hospital 
Número 1, Tuberculosis. 
Diego Menéndez, 54 años, Martí 49, An-
gina de Pecho; Agueda Calvo, 50 años. Si-
tios 53, Hemorragia Cerebral; TeOfilo F. 
Díaz, 7 años, Hospital Número 1, Tétano 
consecutivo; Francisca Tarafa, 86 años, 
Falgueras 25, Arterio esclerosis; Miguel 
González, 9 meses, Cerrada 13, Castro en-
teritis; Rodolfo de la Peña, 33 años, Es-
tévez 48, Cirrosis del hígado; Rosa Alfon-
so, 9 meses, Franco 4, Gastro Cblitis. 
L a e x t r a d i c i ó n d e L l a n o 
Habiendo comunicado el Encargado 
de Negocios de Cuba en Washington, 
Secretario de Estado de esta Repúbli-
ca que el G-obierno americano había 
concedido la extradición del detenido 
en Saint Louís, Ramón Llano, por 
complicidad en la estafa de 200,000 
pesos al Banco Nacional, se ha dis-
puesto que dos agentes de, la policía 
secreta embarquen inmediatamente 
para hacerse cargo del detenido y 
trasladarlo a esta ciudad a disposición 
del Juez de Instrucción de la Sección 
Primera. 
P O R L A S j j n C Í Ñ A S 
P a l a c i o 
LAS HORAS DE OFICINA 
La "Asociación de Empleados del 
Estado" ha solicitado del señor Pre-
sidente de la República que al igual 
que en años anteriores, decrete el, 
cambio de horas de oficina durante 
el verano para que sean de 7 a 12. 
E l Director de dicha Asociación, 
doctor Manuel V . Cañizares, visitó 
con este motivo al señor Secretario 
de la Presidencia, entregándole va-
rias Memorias de la referida colecti-
vidad, en las que se insertan los de-
cretos 686, 478 y 568 de 1910, 1911 y 
1912 por los que se dispuso para esos 
años el combio de horas que se soli-
cita. 
LOS CONGRESISTAS 
Con motivo de ser hoy día de au-
diencia a los congresistas, se ha vis-
to el Palacio muy concurrido por se-
nadores y representantes que han 
visitado al Jefe de la Nación, en so-
l ic i tud de destinos para sus amigos. 
Otros han tratado de asuntos rela-
cionados con las localidades que re-
presentan. 
A DESPEDIRSE ^ 
E l Administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba, Sr. Antonio Mas-
ferrer, estuvo hoy en Palacio a des-
pedirse del Jefe de la Nación por 
embarcarse esta noche para Oriente. 
E l señor Masferrer manifestó a 
los " r e p ó r t e r s " que él tenía el pro-
•pósito decidido de no renunciar y 
que iba a su destino en la casi segu-
ridad de que sería trasladado en 
breve. 
E L A L C A L D E DE COLON" 
E l representante señor Carlos de 
Armas presentó hoy al Jefe de la 
Nación al Alcalde de Colón, señor 
Jorge Brito, y al consejero señor 
Leus, que iban a solicitar puestos y 
a gratar asuntos de sus respectivas 
localidades. 
SOLICITANDO INDULTOS 
Una comisión de obreros visitó 
ho, al medio día, al Presidente de la 
República, para pedirle el indulto de 
varios de sus familiares que pertene-
cen al ejército y cumplen píenos en 
la fortaleza de la Cabaña, por faltas 
leves en el servicio. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
V I G I L A N T E NECESARIO 
Ha sido trasladado a la Jefatura 
del Cuerpo de la Policía Nacional un 
escrito del Director General de Co-
municaciones, relativo a otro del Ad-
ministrador de Correos de esta ciu-
dad pidiendo sea destinado nueva-
mente el vigilante número 833, Se-
cundino Alonso, a los servicios noc-
turnos que venía prestando en aque-
lla Administración, de los cuales fué 
relevado desde el día 4 del mes ac-
tual, sin haberse designado un sus-
ti tuto. 
HERIDO 
En Jovellanos fué herido de un t i -
ro en la región pectoral el pardo Lo-
renzo Mart ínez por Ramón Moya, 
quien fué detenido. 
CASA DE TABACO QUEMADA 
En la Salud ha sido incendiada 
por una chispa eléctrica la casa de 
tabaco, conocida por de la "Pica-
Pica," propiedad del señor Antonio 
León, quemándose 530 matules de 
tr ipa. 
t i C i K a . ^ m a m r / v c í m e : 
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F A L L E C I M I E N T O 
A consecuencia1 de una caída por 
TO ataque epiléptico, esta mañana fa-
lleció en su domicilio, en Consolación 
del Sur, el señor Cándido Sanjudo 
Rodr íguez . 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
CANCILLER CESANTE 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor Julio Sorzano Jo-
rrín en el cargo de Canciller de pr i -
mera clase del Consulado General de 
Cuba en New York. 
DESPIDIENDOSE 
Ayer se despidieron del Secretario 
de Estado los señores Miguel Angel 
Campa y Juan Stable, Primer Secre-
tario de la Legación de Cuba en Ber-
lín y Vicecónsul de la República en 
Ginebra, los cuales embarcarán el 
próximo domingo para i r a ocupar 
sus respectivos cargos. 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
UREÑA PROTESTA 
El Capi tán de la Policía del Puerto, 
señor César Ureña, se quejó esta ma-
ñana al Subsecretario de Hacienda, de 
haber recibido una orden verbal del 
Capitán del Puerto, suspendiéndolo dc 
empleo y sueldo. 
El señor García Echarte le dijo que 
volviera a su puesto y que mientras no 
•recibiera por escrito la orden, esta no 
tendría efecto legal. 
SOBRE TRASPORTES 
E l señor Miguel González Gómez, 
agente de Ferrocarriles, se entrevistó 
hoy con el Secretario y el Subsecreta-
rio de Hacienda, con motivo de haber-
se ordenado la suspensión de los pagos 
que mensualmente se venían haciendo 
a los Ferrocarriles Unidos para i r 
amortizando lo que el Estado adeuda a 
dicha Compañía por concepto de tras-
porte. 
E l señor Cancio ofreció estudiar el 
asunto. 
CUMPLIMENTANDO 
Esta mañana fué a saludar al Se-
cretario y Subsecretario de Hacienda, 
el teniente coronel Oscar Fernández 
Quevedo, quien ha tomado posesión 
del cargo de Jefe de la Marina Na-
cional. 
Acompañaba al señor Fernández 
Quevedo el coronel Julio Morales Coe-
llo, quien se embarcará el domingo pa-
ra el extranjero. 
E L CREDITO DE LOS FESTEJOS 
Se ha informado a la Secretar ía de 
la Presidencia, que por cuenta de los 
$20,000 votados por el Congreso pa-
ra los festejos del 20 de Mayo, sólo 
se han satisfecho $1,322-77 que fue-
ron puestos a disposición del Secre-
tario de Estado paro abonar dife-
rentes gastos con motivo de los obse-
quios ofrecidos a la Misión Extraor-
dinaria de los Estados Unidos, y que 
nada ha sido abonado por la inmer-
s ión del " A v i l é s . ' ' 
QUIERE SU ' ' A T T A C H E ' ' 
Se ha trasladodo al Jefe de la Ma-
rina Nacional un escrito de la Secre-
ta r í a de Estado por el que curso una 
solicitud de Fri ts B. Holmes intere-
sando se le nombre "Attache " na-
val especial de la Marino cubana sin 
re t r ibución alguna. 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
UNA M U L T A 
E l Director de Sanidad, ha infor-
mado al Comisionado de Inmigración, 
que ha sido aprobada la multa de $25, 
impuesta a la Compañía Trasatlántica 
Española, por deficiencia en el trans-
porte del pasaje del vapor "Montse-
r ra t . " 
AUTORIZACIONES 
Han sido autorizados para exhumar 
y trasladar restos dentro del Cemen-
terio de Colón, los señores siguientes: 
A l señor Alfredo Fernández, los de 
Ramón Pardo Alemany; a Dolores 
Duarte, los de Luis Duarte; al' doctor 
Moisés Pérez, los de Blasa Estrada y 
Herrera; al señor Angel Mesa, los de 
Regla Ramírez; a Francisco 111, los de 
Rosa Vicente y Rosmesriol. y al señor 
Antonio Hernández, los ño tvt 
Noboa y Val.K's. 
S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b i i ^ 
SOBRE A R A STKCí MIENTO 
AGUA ^íl 
Se ha dirigido un telegrama a1 t 
gc-niero jefe de Ori.nle, i n d i ^ ¿ ¿ 
informe si es posible el abastecim 
to do agua de osa oindad, con ¿I .x?" 
a.uedneto do San Juan. 8610 
ACEPTACION DE RENUNCIA 
Al señor Arístides Calleja, Se , 
ha aceptado la rennnoia dei c'arsfo d 
Ingeniero auxiliar do 4.a clase d i 
Abasto do Agua y AlcantarilladoT 
Cienfuegos. ,f 
TRASLADO 
A l señor Pompilio Rodríguez B 
rrios, se le traslada de Auxiliar A 
chaufeur Clafie A, temporero. 9 
A l señor Antonio Almansa, del cap, 
ge dc Oficial clase 3.a de plantilk 
Pagador de la Jefatura de Cama! 
güey. 
DATOS D E L DRAGADO Y • 
MEJORA DE PUERTOS 
A l Ingeniero Jefe de Oriente se le ha 
han pedido datos relacionados con la 
ley del dragado y mejoras de los Puer. 
tos de la República. 
OBRAS E N UN PUERTO > § 
A l Ingeniero Jefe de Oriente se íe 
ha recordado la redacción que se le 
ordenó del proyecto para obras de re. 
paración del muelle de Gibara. 
• o ii 
P r e c a u c i o n e s 
d e J o s é Miguel 
Uno de los mayores cuidados teni-
dos por el ilustre general, ex-Presiden-
te de la República, con motivo de su 
próximo viaje, ha sido disponer que 
no falte en su lujoso camarote el sa-
brosísimo licor chaparra, néctar cuba* 
no preferido del público. 
T e r m i n a c i ó n d e u n a c a u s a 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera se ha puesto ayer 
•auto de terminación en la causa ins-
truida por incendio ocurrido hace po-
co tiempo en el establecimiento de se-
dería y perfumería propiedad del se-
ñor Maximino Fernández y Compañía. 
En dicha causa, que de hoy a ma-
ñana se elevará a la Audiencia, no se-
ha puesto ningún auto de procesa-, 
miento, por entenderse que el inegñ-' 
dio ha sido casual. 
A S U N T O S V A R I O S 
UNA LIMOSNA 
La pedimos para la pobre anciana 
de 88 años, ciega, que vive muriendo 
dc miseria y necesidad, sin pariente 
alguno en el mundo, en Gloria 98. 
Dios se lo pagará a las almas car 
ritativas. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia del Espíritu Santo 
15 DE JUNIO 
Fiesta solemne a San Antonio 
A las cinco de la tarde saldrá la Pro 
cesión, amenizada por la Banda de música 
d-e la Beneficencia y recorrerá las calles 
de Acosta, Compostela, Jesús María y San 
Ignacio. 
6983 . 3t-12 3m-lS ^ 
IGLESIA de San Erancisco de Paula 
( V í b o r a ) 
El dfa 13 del corriente, a la.f ocho de la 
mañana 6« celebrará la fiesta anual de ln|* 
posición a San Antonio d« Padua, con M»* 
sa Solemne y Sermón, aumentando el es-
plendor de dicha fiesta la limosna de va' 
rias personas piadosas. 
Habana, Jimio 10 de 1913. ' 
El Capellán, 
6870 
Alfredo V. Caballero. 
3m-ll 3M1 
Parroquia del Cerro 
Cultos a San Antonio de Padua 
EJ jueves 12, a las 6 y media de la tarde, 
Salve y Letanías cantadas. / 
El viernes 13, a las S y media d« * 
mañana, la fiesta con sermón. 
6870 2m-ll 2t-ll 
E L E N C A N T O 
Acaba de recibir de nuevo, telas ex-
quisitas para el verano. 
C r e p é s rizados, R a t i n é e s , T e l a t o a l l a , 
C o r t e s d e v e s t i d o , G u a r n i c i ó n b l a n c a y 
e n c o l o r e s , e s p e c i a l m e n t e e l c o l o r 
g a r ó , ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l c h i c p a r i s i é n 
E L E 
Las damas elegantes deben apresurarse á conocer ias 
preciosidades que les ofrece 
C A L I A N O Y S A N R A F A E L 
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PELICULAS PARLANTES 
Bneno ¿y ^ é ? Ni nn caso digno 
tacer sonreír a nadie, 
l a mañana aburrida, 
Letona, insoportable. 
Cuitas do la vía pública 
I alzada; disparates 
Z beduinos que los guardias 
conducen aquí; percances 
cindadela entre tías 
v sobrinas y comadres; 
Latones estraviados 
fl1je reco¿en en el airo 
ceres débiles que luego 
^san al que les bace 
eauimoslsss en el cutlsss, 
d-uy saüsfecbos salen 
f̂fl0 el juez imponga al guapo 
una multa de las grandes; 
malcrianzas de chiquillos 
a quienes llevan sus padres 
al juzgado, de maJ gesto, 
pretendiendo disculparles; 
negras y mulatas buenas, 
víctimas de gavilanes 
usureros sin conciencia, 
que las acusan muy graves, 
de estafa, cuando son ellos 
los estafadores. Tales 
son los casos, y me asusta 
el pensar que be de contarles 
l ustedes en verso y prosa, 
boberías semejantes. 
Porque yo en estos asuntos 
nada pongo de mi parte 
si no es la traducción libre, 
con su salsa y su picante 
de lo que oigo. De manera 
que la mañana es notable 
por su insipidez y tiemblo 
por las películas, ante 
la obligación de exbib irlas 
como el azar las depare. 
Un mozo, al parecer peninsular, bajito, 
je pocos alientos, bastante feo, gracias a 
Dios; y un mulato bronceado, joven, for-
nido,'de buena presencia. El primero acu-
sa al segundo de nal trato de obras. Y 
dice ai juez: —Ese endeviduo, porque le 
dije que Menocal iba a dar mucho cue-
ro, se avalanzó a mí en atituz amenaza-
dora, lo cual me parece indino, porque yo 
estaba indefenso. 
El juez: —¿El le atacó a usted, con al-
guna arma? 
—No se lo puedo decir al señor juez, 
porque cuando le vi en aquela atituz eché 
a correr... en busca de un guardia por na 
comprometerme. 
El juez: —¿De manera, que no llegó a 
tocarle a usted? 
—No, señor. Eso hubiera querido. 
El juez: —¿Y no encontró usted nin-
gún guardia? 
—No, señor; es decir, me parece que 
no señor. 
El Juez: —Pueden retirarse. 
Y de un modo encantador, 
ambos altivos y fieros, 
se retiraron Gaiteros 
y el buen Cid Campeador. 
¡La eterna cadena de oro de doce qui-
lates con su medalla correspondiente, am-
bas prendas vendidas a plazos sin fianza, 
de treinta, cuarenta y cincuenta centavos 
semanales, según valor! 
Buen cebo. Recorren cuarterías y ac-
cesorias individuos aprovechados propo-
niendo el negocio. Aceptado que sea, se 
M.san dos plazos al recibir las joyas, des-
pués de firmado un contrato leonino don-
de se cae en la estaía al descuido más jus-
tificado. 
Hoy, entre otros, dos sujetos jóvenes 
que se dedican a tan lucrativa industria 
y no faltan una sola mañana en los juz-
gados correccionales, acusando a infeli' 
ees mujeres de estafadoras. 
E l uno .parece tener poco más de trein-
ta años. Es alto, serio, de apariencia 
inofensiva. El otro de menos edad, tiene 
«cara de Obispo temprano y parece que lle-
va en ella un aparato de telegrafía sin 
hilos eavúando aerogramas de los ojos a 
las orejas, de las orejas a la nariz, de la 
nariz a la boca, cuando todas estas fac-
ciones no sostienen entre sí radiografías 
admirables. Pues bien, el primero se ha 
hecho rico con las cadenas y las medalli-
tas y el segundo anda en vísperas de ser-
lo. 
En el juzgado correccional del tercer 
distrito, por lo menos, no p-rosperan las 
acusaciones de. estafa de estos dos apro-
vechados industriales, y el juez les deja 
franca la vía de la demanda de concilia-
ción, que es lo mismo que dejarles el de-
recho del pataleo. 
Arcángeles de aceesoria,. 
querubes de cuartería 
no compréis jamás a plazos 
cadenas y medallltas, 
que ¿on cadenas de hierro 
al ponéroslas encima 
con un santo, que no debe 
por su condición divina, 
andar ent^ jueves, guardias 
y avaros de pacotilla. 
El jovenzuelo aquel pasó por Belascoaín 
16, que debe ser establecimiento de bi-
sutería o cosa así. V16 a la puerta un 
cajón atestado de muñecos de loza (nada 
menos que ciento noventa y ocho) y dijo 
como Hamlet en el monólogo famoso: 
"To be or not to be, 
that is the question." 
Y zás, en castellano cargó con el cajón 
y toda la muñequería; pero la imedimen-
ta era grande. 
"y se malogró su intento..." 
Lo cual siento yo horrorosamente por-
que el muchacho merecía salir bien de su 
empresa... por todos los concetos, como 
dice un ̂ distinguido amigo mío. 
¡Oh, "no siempre aJ valor, acompaña 
la fortuna." 
"Tiiene del cisne erguido el albo cuello, 
es su cutis de nácar, su pie breve, 
desciende en rayos de oro su caballo 
desde la sien de .inmaculada nieve," 
y sin embargo de esto, Margarita, viene 
acusada por dos guardias, de acostarse 
con negros pensalmentos, no permitien-
do dormir con sus pesádiillas a los vecinos 
de cuartería. 
Y lo que ella dice, bien dicho: —Hay 
cosas que no dependen de la voluntad de 
una. Están en la naturaleza por ley del 
contraste. 
¿Qué sería del arte sin el claro obscuro? 
Así suceden las cosas más extraordina-
rias que se pueden drecir y pensar. ¿Que me 
acuesto con negros pensamientos? En 
cambio me levanto satisfecha de haber 
rendido culto al dolor, alma del mundo. 
No podía ser de otra manera: absuelta. 
Aquí concluye el saínete, 
perdonad sus muchas faltas. 
C. 
A V I S O A L O S C O L E C C I O N I S T A S D E P O S T A L E S D E 
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A CONTINUACION damos a conocer los nombres dé las casas en difecentes lugares de la Isla que tienen existencia de los 
instructivos Albuns .ALREDEDOR DEL MUNDO, y en los cuales pueden obtener estos, mediante la entrega de 500 sellltos 
rojos, de los que aparecen impresos en las cajetillas de cigarros " S U S I N I " 
Habana 
Pinar del Río 
Guanajay 
Artemisa 
Güira de Melena 






Unión de Reyes 
Sagna la Grande 
Saifto Doming'o 









Ciegro de Avila 
Holguín 
Manzanillo 
Santiago de Cub» 
Guantánamo 
Mayarí 













J . G. Viña. 
Aurelio Lugo. 
Aurelio González. 





Sánchez y Pérez. 




Ricardo García Varona. 
Francisco Irigoyen. 
Antonio Gobel. 
IWuñiz, Fernández y Compañía. 
Ursley D. Fauly. 
Brooks y Hermano, 
A . Femándoz y Compañía. 
Al vera y Compañía. 
Ram&n Painctira. 
Ang'el Díaz y Díaz. 
P. Hartasánchez y Compañía, 
personas que deseen se les remita el Album por correo, deberán acompañar a los 500 sellltos rojos la cantidad de 
Treinta y dos centavos moneda oíicial en sellos de correo, Importe correspondiente al franqueo del mencionado Album. 
I ^ A F A B R I C A . 
R I F I R R A F E 
A L F O N S O C A M I N 
Este Caraín ha publicado . un libro 
tan extremadamente desigual, que pa-
ra hablar del autor según la ley y el 
fuero de justicia, hay que cortar unas 
páginas, y picarlas y quemarlas, y' ha-
cer que no quede de ellas ni rastro, ni 
reliquia, ni recuerdo. 
Este Camín es un poeta enorme, que 
tendrá en e\ porvenir—(dentro cib 
muy pocos años) o el puesto más ele-
vado de la lírica española, o uno de los 
más próximos a él. Y ahora, que está 
buscando su camino, anda a tientas, 
palpa, ensaya, cae en indecisiones do-
lorosas, tiene equivocaciones formida-
bles, y de las concepciones más absur-
das y los motivos más crueles—se pu-
diera decir más antiestéticos y a ve-
ces más repusivos—quiere sacar lo im-
posible: zumo de verdadera poesía. 
Y ese es el mal de Camín: su verso 
es como huracán que se arroja sobre 
todo, que lo recoge y que lo eleva to-
do : que une al puñado de cieno los ma-
nojos de claveles. Y esto quizás sea 
la vida,—o quizás la juventud, pero 
la vida no es la poesía, ni la juventud 
tampoco. L a vida y la juventud son 
como aquella flor del simil viejo de 
donde el áspid saca la ponzoña y 1a 
abejuela la miel 
Por otra parte, no creo en la since-
ridad de estos poetas que en lo más re-
cio y más ilusionable de una mocedad 
magnífica, libre, absoluta, señora, ha 
blan de desconsuelos infinitos, juzgass 
necesario el odio, alzan su rebeldía co-
mo uft triunfo, y envuélvense en su 
desprecio hacia la sociedad y hacia 
la vida como si su desprecio fuera un 
manto. E n toda esta poesía hay eŝ  
casez de médula y espíritu; corre por 
tuda ella la ficción. Más que modalidad 
del sentimiento, bien nutrida y bien 
formada, lo es de la vanidad y el amor 
propio. Se trata de una postura, tan-
to más artificial cuanto más aristocrá-
tica. L a de Camín llega al máximum, 
porque es más que artetocráticá: es vio-
lenta. 
Y también es error imaginarse que 
esto es una novedad y un modo de 
apartarse del camino que los demás 
poetas han trillado: la novedad está 
precisamente en alzar un primer ver-
so que se rompa de optimismo, que di-
ga el canto de La vida sana, rica de 
fuerza y salud, alegre y prometedora. 
E l asco a la realidad, el ansia de des-
trucción, la desesperanza vacua y la 
amargura ficticia, son hoy el tema 
general y hueco de toda la juventud, 
que aún no ha tenido tiempo de v inr 
y que soñando tristezas y suponiendo 
rencores, quiere formarse una cumbre 
desde donde mirar a los rebaños. 
Y hablo con aspereza tan marcada, 
porque en Camín no puede perdonarse 
tamaña debilidad, tanto más grave 
cuanto menos propia: la tiene por '' es-
pejismo:" ni la adquirido, en la reali-
dad, ni le ha salido de dentro: la re-
cibió de unos libros llenos de decla-
maciones, algunas vez escritos por re-
beldes y otra por esplotadores de la 
rebeldía ajena, Y así ha perdido el 
tiempo y el ingenio, que en él, son oro 
los dos, 
Y es el ingenio de Camín tan oro, 
que aún en los extravíos se conoce; y 
es el autor tan poeta, que hace los ver-
sos—llenos'y rotundos—tan necesaria-
mente como habla. Rueda, que en su 
niñez fué un pastorcillo, antes de saber 
leer, y de saber que era verso lo que 
se le escapaba de los labios, decía en 
verso su amor hacia el terruño, hacia 
la oveja, hacia el sol* hacia todo lo 
que fuera calor y luz, y movimiento y 
vida. Y Camín hizo lo mismo, y lo 
siente también inmensamente, como 
una necesidad, y como un c<ruido" tan 
lógico, tan preciso y tan perfecto en 
la armonía del mundo, comió el cantar 
de un pájaro en el bosque. 
E l verso de Camín tiene- color, está 
repleto de fuerza, es impetuoso, es vi 
r i l ; cuando el autor descubra su cami-
no, penetrará por él como una tromba. 
E l verso de Camín dirá el poema de 
las grandezas más altas y de las epo-
peyas más terribles; cantará los he-
roísmos, ensalzará los orgullos, y ten-
drá en cada renglón un tableteo de 
trueno y un resplandor de relámpago. 
Sonará como las olas, que cuando sé 
revientan en un bloque, parece que ha-
cen mugir toda la inmensidad de loa 
cecéanos. 
E n el temperamento de Camín ha-
brá la fortaleza de Chocano y la vi-
sión polícroma de Rueda: y también 
para Camín la poesía tornaráse ima-
gen, copo de lumbre y río de color, 
Y también para Camín se tenderá la be-
lleza sobre todas las cosas exteriores,-— 
sobre una cumbre, una arista, una pie-
dra, una, mujer. . , y no podrá mirar 
a su interior, para decir las ternezas 
que guardará escondidas en el alma. 
Camín "no podrá llorar"—como con-
fiesa él ahora en una poesía desolante, 
que es profanación. Recogerá la be-
lleza a puñados, a montones, la dará 
voz, la llenará de lumbre... Y tendrá 
tanta prisa por verterla, a montones y 
a puñados, que no va a darle tiempo 
de sentirla y envolverla en calor espi-
ritual. 
Este Camín ha publicado un libro 
tan extremadamente desigual, que a 
veces parece cumbre y a veces parece 
sima, Y lo que parece cumbre dico 
tanto del autor, que cuando se confor-
me plenamente y llegue más allá su j u , 
ventud, alzará su poesía como la mág 
arrogante de la lengua castellana. 
E N E A S . 
L a higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre aOdo la de L A TRO-
P I C A L , | 
i 
L A G A S O L I N A 
" B E L O T 
l t tlARA fACIl t i SUBIR CUAIQUI[R PENDIENTE 
N O T I E N E S U S T I T U T O 
C 1998 12 Jn. 
Tnf W 
S A N R B D R O O 
IT/KDO 1303 . - T E L E F O N O A-7 
C 1995 2-12 
SE SOLICITA 
Buenos operarios de sastre, en U 
Sastrería de Luís R. Rodríguez, Mu 
ralla 94, 
Si no traen referencias que no 
presenten. 
Ultimas novedades en corbatas jj 
bastones, 
c. 1800 2-J. 1 
E N S A N R A F A E L 3 2 
FOTOGRAFÍA DE 
le harán su mejor retrato y 
ni -i • i i i .i H 
que le agrade, poes le tiacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar so gusto. 
Retratos superiores desde UN PESG 
la MEDIA DOCENA en "delante. 
1852 1-Jn. 
Cuba 
Es el meior que se conoce. Pruébelo y s e convencerá. 
C 1939 26-5 Jn, 
j n > L L E T I N 69 
L A C A S A 
DE LOS 
C H U E L O S 
Por E u g e n i a M a r l i t t 
0ra de La Segunda Mujer 
y E! Secreto de la Solterona.) 
VeQta en la Librería de Cervantes, 
Galiajio número 62. 
CContinüa) 
a^tar la. campanill'a. La cama-
«e Precipitó j mito a su lecho. 
Süesa^ USted la veiltana —á^0 la 
7 4ue se había sentado en la 
iiAlI ^ ' ^ d a en los almohadones. 
"Uc ahogo! 
Fer Waillaris1;a se apresuró a desco-
NeMp C°rtl21as: la ventana, comple-
Pnmeros rayos del sol na^ 
I lejof ̂  ^ V ^ a fijaba ante sí, a 
i ^ W l o mirada uilcrrogadora en 
i116 íuoa' ^ le Pareciía más hermoso 
Ĵ6 los ¿ t i !'JSeTa brisa m0YÍa la copa 
¡ N a i v0les del P31"^ que se des-
É ^UÍ ^g0rOSaTtirJrite d«1 f'^lo ver-
i a b ^ C s r ' u ^ de las selvas que po-
H ^ moutaña^ que cerraban el 
horizonte. El la escuchó los píos y el 
gorjeo de las aves, aspiró el aire fres-
co y puro, y rompió a llorar: lloraba 
de vergüenza por su desconfianza y 
por sus dudas. 
Calmóse, en fin, y se durmió: cuan-
do despertó, CMudina estaba dentada 
junto a su lecho. 
La-joven agrupaba una porción de 
rosas cogidas en el jardín do la casa 
de los Mochuelos, y aquella ocupación 
la absorbía tan completamente -que no 
pchó de ver la mirada de la duquesa 
fija en ella hacía ya bastante tiempo. 
Cuando, por fin, levantó los ojos, ale-
gre sonrisa iluminó su rostro, . 
—¡ O h ! , , . Isabel—di jo arrod il ¡ án-
dese en el estrado de l'a cama, en tan-
to que las rosas se esparcían en torno 
suyo,—¡ qué susto me has dado! ¿ Qué 
tienes? Apenas era de día cuando la 
señora Katzenstein me envió a bus-
car, ¿Es que te ha fatigado la fiesta 
de anoche? 
L a duquesa había apoyado la cabe-
za en la mano y fijaba su mirada en 
aquel rostro que de manera tan clara 
expresaba los sentimientos de ansie-
dad y de júbilo por los cuales había 
pasado el alma de Claudina, Luego 
alargó la mano y acarició aquella 
hermosa y ligera cabellara ^ubia, 
— Y a me siento mejor—dijo.—¡ Oh! 
¡Qué contenta estoy de verte junto a 
mil 
Luego guardó silencio durante toda 
la mañana, pero su mirada seguía to-
dos los movimientos de la joven. Ha-
cia mediodía quiso levantarse, pero se 
tambaleaba y tuvo que volverse a 
acostar. i 
—-Quédate conmigo, Claudina— le 
dijo en tono de ruego. 
—Sí, Isabel. 
L a enferma volvió a abrir los ojos 
que la fatiga había cerrado. 
—No te ocupes de eso, Isaoel. Desde 
tia ?—preguntó, —¿ puedes, sin incon-
veniente, dejar tu casa? 
—No te ocupes en eso, Isabel. Desde 
luego, puedo ahora ausentarme sin 
que nada padezca en ausencia mía, y 
aun cuando así no fuera, ya sabría to-
mar yo las disposiciones necesarias 
para salvar estas eventualidades: no 
te inquietes por el'lo. te lo suplico. 
—Cuéntame algo — le dijo la du-
quesa al terminar el día, durante el 
cual había permanecido inmóvil y con 
los ojos cerrados. 
— Con mucho gusto, Isabel; pero 
¿sobre qué?' 
—Sobre tí misma: algo de tu vida. 
— E l asunto se agotará muy pron-
to. Además, tú sabes tolo lo que se 
refiere a mí. 
~ l Todo 1 
—Sí, mi querida Isabel, 
—¿No has tenido j a m á s . . . . incli-
naciou por alguno, Dina? 
L a joven se ruborizó y bajó lenta-
mente la cabeza. 
—Dejemos eso, Isabel — dijo con 
voz sofocada, — no me preguntes. 
Y o . . . 
—¿No puedes hablarme de eüo, di? 
Confíate a m í , , . Yo no te he ocul-
tado nada de lo que tiene relación 
conmigo. 
E n el mismo instante \s camarera 
introdujo al duque. Claudina se le-
vantó, e inclinándose ante él, trató de 
pasar al salón inmediato. 
.—¡Claudina, Claudina! — exclamó 
la enferma, y como la joven volviera 
sobre sus pasos, le indicó una sil'la 
cerca de su. cama. 
—Quédate aquí — le dijo con Tin 
acento imperioso que no había usado 
hasta entonces, 
Claudina se sentó sumisamente. 
Oyó,cómo el duque se informaba por 
su mujer de lo que ésta sentía, deplo-
rarlo afectuosamente y expresar su 
esperanza de que dominaría aquella 
indisposición lo bastante rápidamen-
te para asistir al siguiente día a la 
fiesta que se iba a dar en el parque 
de Altenstcin y a la que concurriría. 
según todas las probabilidades, la du-
quesa viuda, 
—Quiero hacer lo posible por res-
tablecerme—le contestó la duquesa. 
—Eso, eso, mi querida Isabel j si to-
dos los enfermos tuvieran, m misma 
voluntad, habría menos enfermeda-
des. L a voluntad de sanar es uno de 
los más poderosos auxiliares que los 
médicos pueden encontrar, 
—Lo sé, lo sé—replicó ella con vi-
veza, 
—Nuestro médico asegura que hoy 
sólo estás enferma moralmente—dijo 
el duque;-—pero no sé qué causa pue-
de haber habido para ello. Creo, sim-
plemente, que sea un enfriamiento 
contraído durante la fiesta de ano-
che. Es indispensable rodearte de 
preacuciones constantemente. E'l aire 
de la noche te hace daño. E l invier-
no que viene será ¿e todo' punto pre-
ciso que vayamos a Cannes, 
—¡ E l invierno que viene !—repitió 
•la duquesa de un modo pensativo; y 
luego, levantando la voz. añadió:— 
No quiero cuidarme ya: no quiero 
tomar ya precauciones. 
E l duque la miró con sorpresa. 
—Tus nervioá te hacen sufrir—dijo 
el duque con aspereza, y volviéndose 
hacia Claudina.y cambiando de con-
versación, prosiguió:-
—Su primo de usted nos dió ano-
che una de las fiestas más hermosas 
a que yo he asistido. Había en todo 
aquel decorado una frescura y una 
originalidad'de todo punto notables, 
¡Y qué trajes m h dcslumbranteH I, Ú 
de usted, señorita, siñuu1 "'uu-nie ¡ erá 
uno de los más encantadores quo 
puedan soñar, ¿no es verdad Isabel? 
—No puedo soportar esa conversa-
ción : Adalberto, déjame, té lo ruego 
—dijo la duquesa, cuyos labios tem-
blaban; y como él hiciese un movi-
miento como de disgusto, ella le ten-
dió la mano con emoción, en tanta 
que sus ojos se llenaban de lágrimas. 
—Perdóname—le dijo a media voz, y 
luego, cogiendo la mano de Claudi-
na, se reclinó sobre las almohadas y; 
cerró los ojos. 
E l duque se retiró. 
Mientras ocurría esto, habíanse for-
mado nubes amenazadoras; el aire se 
había enrarecido y costaba trabajo 
respirar; una semi-claridad, que lle-
vaba una tempestad en sus flancos, se 
extendía por el pálido rostro de la en-
ferma, que seguía teniendo en su ma-
no abrasadora la maou de Claúdúm. 
Faso mucho tiempo en aquel estado 
de inmovilidad, y la joven ex dama 
de honor, sumida en pensamientos Ui-
gubres, pasó allí algunas dé las horas 
más penosas de su existencia. 
L a no-ticia de L enfermedad de la 
duquesa so esparció rápidamente. 
-Estaba anoche extraordinaria-
mente pálida—dijo, la princesa Tecla 
durante la cena en el castillo de Mal-
ííonneuvc. 
D I A R I O D E L A M A R I Ñ A . - -Edición de la tardo. Junio 12 «ie 1913. 
Por M. L. de Ltnarcs 
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INGRESO DE LiSANA 
La ciudad de Lausana, e é l e b r é por I Es ta l ecc ión de esperanza y de opti-
su l•niversida;! y por sus. parques, ce-I mismo vital la profesaron otros escri-
lelwará dentro do breves días un Con- j lores con igua l ardor y conv icc ión , 
greso de psicología y de f i s io logía de- Los ;* Knsayos de ps ico log ía depor t i 
porlivas. Organizado por el patrona-
L O S I N F A N T I L E S 
Por Ramón S. de Mendoza 
to del Consejo federa] dé la CouiV-
•deración he lvét ica , la solemnidad se 
propone enaltecer la vida deportiva, 
jus t i f i cándola a los ojos die los últi-
mos intelectuales y de los moralistas 
.postreros' que la menospreeiaban o 
por lo menos no la miraban con buen 
cieño. 
¡Ps i co log ía deportiva! No es esta 
Como demostración senciHa dei 
buen orden que rige los asuntos que 
tienen ré lac ián con la L iga del Oeste, 
el s eñór Enrique Truj i l lo Marín, dig-
no Presidente de la jnisma. me ha fa-
cilitado una relación completa de ios 
"averages". 
La exquisita amabilidad demostra-
re-
\ a , 1 de SÉ Fierre dé C b á v e r t i n , bos-
quejaron casi todos los problemas d. 
psiro-f is iología at lót ica. VA programa \ da'por (Tsefior T n í i i i l o ' " w n 
.leí Congreso de Lausana abarca to , ] m ^ n U m W , i{v ,a ,>lvllsa mertíce se.r 
los Jos extremos incluidos en la ?br& t(5n]ada on eollsideraci6ll por los qUe 
i la reciben v apreciada en su justo va-
lor. 
de ¡VI. de Couvert ín . 
' E n los dominios de la moral, un li 
bro reciente que lleva este t í t u l o : } 
" L a cultura viril y los de peres f ís icos ! Podemos afiirmar que aH; 
del oficial en el combate," se nos I nalidades relacionadas con 
la ve/, primera que se acoplan estas! ofrece conío nn himno ininterrumpido j Base Rai l tienen el firme 
dos palabras, a pesar de no habn- sur- al valor, al tesón y a la energ ía , asi i proteger debidamente ; 
gido en el lujo de ps ico log ías diversas civil como militar, y esta ' 'moral fí- que se distingan en eSt 
sica,"' si la expres ión fuera admisible, ; por sus aptitudes y poi 
es la que busca su fundamento en las i A este respecto debemos . .. 
comercio de libros hace una docena ! cualidades del atletismo, en la destreza ; gueza de algunos señores que han pro-
de anos. Pero si la fórmula emplea-.[y en la resistencia que, constituyendo - metido socorrer económicamente al 
da reviste cierto aspecto de novedad, j como el soporte f ís ico, en modo alguno : Chino Susini, modelo de corrección 
P o r P e d r o M a r c o . 
E s preciso que se medite un poqui-
to; qUe el público sea más sereno y no 
continúo suponiendo pequeneces e in-
dignidades en los juecea; que no lla-
gue, como ha sucedido, a injuriarlos 
de la manera más irrespetuosa ; qti« 
dichos jueces tengan presente que 
ellos son la Autoridad en el Baseball 
y, en fin, que la paz sea con nosotros. 
EL BASEBALL EN P R O ! 
con que los f i lósofos más o menos au-
tént i cos enriquecieron en Franc ia el 
perso 
•-tro! 
, d , i 
. ers I 
nato | 
.'cción. I 
la l ar - i 
el género de esludios (pie designa no j se oponen ni contradicen a la moral 
lo es. Va en el Congreso internacio- verdadera. 
nal de educac ión física que se ce lebró 
en Bruselas en 11)00 y cuyo discurso 
inaugural fué encomendado al cele-
brado autor de " Demivierges," el 
novelista que es también orador há-
bil, habli'» del es.fuer/,o deportivo como 
moralista y como ¡psicólogo, demos 
irando a los congi- l is ias los efectos 
bfenhechores del esfuerzo físico para 
el espír i tu, a los cuales, por aquella, 
época, la opinión pública otorgaba 
VA deber f ís ico de que se trata en ia 
obra dicha consiste en colocar el cuer-
po al servicio de un corazón generoso. 
L a moral que no dispone de la fuerza 
y del vigor necesarios para sustentar-
durante el juego y uno de los m á s no-
tables players infantiles que se cono-
cen en la Habana. 
Diremos, asimismo, que el propó-
sito fundamental que ha guiado a los 
organizadores de l'a Liga infant i l del 
Oeste no ha sido otro que i r vulgari-
la, constituye,  socialmente hablando, i zando el juego científico a fin de que una moral raquít ica . 
Lngendrar en un pueblo el placer 
de los deportes es empresa relativa-
mente fácil . Monsieur de Couvertin 
advierte juiciosamente en su libro 
solamente la ca tegor ía , de juegos o í (pie la inc l inac ión a los deportes atra-
cuando menos el valor práctico de un I viesa tres fases o e la í ies : la edad de 
espareimiento. Marcelo Prevost une. 
por'eonsiguiente. a sus elevados m-.'r 
cimientos como novelista y educador 
moral, la calidad de precursor en el 
complicado arte del .de los deportes 
ilc.de el punto de vista ps ico lóg ico . 
Mostró el ilustre escritor al ejerci-
cio físico como e x a l t a l o r de la volun-
tad, com > discipliuador del t rabajo, 
que proeura-a quien a él se consagra, 
a la vez que el exacto conocimiento 
de sí mismo en un momento dado,. Ja 
seguridad en el acrecentamiento cons-
tante de las propias fuerzas, lo mismo 
fís icas que intelectuales. E l novelista 
acredi tó de antemano esta m á x i m a de 
inspirac ión deportiva (pie andando 
el tiempo un f i lósofo formulara: " I d 
porven i r os de los que se é x c e d e n en 
el esfuerzo."' entendiendo ñor ello. 
la moda, la del placer y la'4í«^a nece-
sidad. Lo esencial para una nac ión es 
Ilegal- al tercer per íodo . 
(franela y Xorte Amér ica se encuen-
tran todavía en la etapa de la moda 
o del placer twi lral .y i :dulcuto, i Los 
ingleses, por el contraído, llegaron ya 
a la época de la necesidad. S in duda 
por eso enviaron muy contadas comu 
en nn periodo de tiempo relativamen-
te corto se cuente en Cuba con sufi-
ciente número de players profesiona-
les que permita prescindir de las es-
trellas que hoy importamos de los E s -
tados Cuidos. 
E n esta labor han de sentirse nece-
sariamente identificados todos los ver-
daderos fanát icos cubanos, ya que con 
ella se pretende única y exclusiva-
mente el mejoramiento del Rey de los 
Deportes en nuestra Repúbl ica . 
De aquí que no sólo los cronistas 
infantiles, si que también los que es-
criben para las personas mayores, se 
hayan intere.-ado en esta contienda.Y 
nieaciones al Congreso de Lausana. junto a Cordobés o Varona, que son 
Viven tan ciertos de la excelencia de 1 dos perfectos bebés, se han visto en un 
Rumórase en los c írculos "sporti-
vos'1 la próxima inaugurac ión de otro 
campeonato infantil a semejanza del 
que patrocina la L iga del Oeste. De 
ser cierto este rumor nos encontramos 
de plácemes, porque habremos visto 
que la buena obra ha tenido imitado-
res. 
E n los terrenos de la Havaaa Cen-
tral pudiera, por ejemplo, arreglarse 
un "ba l l p a r k " excelente. Procuren 
los directores del "Cuban Beek '" y 
las novenas del parque constituir allí 
otra organización basebolera. S i así lo 
hacen merecerán las s impat ías del 
público y de la Prensa. 
Se afirma generalmente que el 
" M o d a " es el más débil de ios tres 
clubs, y, sin embargo, ocupa el primer 
lugar en todos los "averagss"» 
F I E L D I ^ G 
J . O. A. E . Ave. 
L a Moda . . . . . 3 78 42 10 
Beck 3 78 28 0 
A. de Oro. . . ; . 2 53 27 7 
B A T T J X G 





sus hábitos , que no experimentan el 
deseo de afirmarlos mediante orato-
rios artificios. E n cambio los 'alema 
nes, y, sobre todo, los pueblos latinos, 
cautivados recientemente por los de-
portes bri tánicos , d i ser tarán copiosa-
mente en la Asamblea. 
Guillermo Cerrero, el ú l t imo histo-
riador de la "Decadencia de R o m a , " 
entre otras cosas, a los que nunca se j abrirá el Congreso con un discurso 
creen llegados en sus desvelos al ex- acerca del " in f lu jo del deporte en la 
tremo l ímite del esfuerzo útil . ] vida de los pueblos." 
c í e 3IO 
'ectiva electa para regir 
des y demás colectividades, deseando 
mantener con todos las más cordiales 
velaciones de amistad y de mutuo apo-
Agrupación Depornva.-Tampa yo. que deben unir a todas las Insti-
Señor Redactor de la Sección de \ tuejtmes que a un fin loable se enca-
Mcpertes del DIARIO DE LA MARINA, I minan. 
Muy señor nuestro,: L a Junta Di 
•Tenemos él honor de comunicarle, 
que con fecha 7 de Abri l de ]!)13, ha 
quedado constituido el " C l u b Atlét ico 
Cubano," A g r u p a c i ó n Deportiva, cu-
yo objeto es procurar, el desarrollo 
físico de sus socios y acrecentar el es-
píritu deportivo en los miembros de 
nuestra raza, en Tampa, organizando 
al efecto Clubs y Teams en opc ión a 
los campeonatos de amateurs que se 
llevan a cabo en esta ciudad. 
Este Club en su Junta inaugural, 
acordó participar la fundac ión del 
misino a la vez que enviar un respetuo-
so saludo a todos los Clubs análogos . 
,1 uego-a- JossrM-assasruer y Manolo Se-
grera. 
Y Eustaquio Gutiérrez, el juez que 
tanto ha elevado el Base Bal í en Cu-
ba contando bolas y strikes, ha concu-
rrido igualmente a casi todos los de-
safíos celebrados. 
Y esta a lucinación se ha comunica-
do a cuantos han visto jugar a los 
clubs dp "Beck P a r k " . 
¡ A l g o debe prever la gente cuando 
en muchos casos abandona los juegos 
de dos Campeonatos Minerva, ' Ama-
ten rs v Torcedores para ver a garra-
paticás de•12 y 13 anos! 
L a Moda . . . . 3 105 12 32 301 
Beck 3 105 28 30 285 
A . de Oro . . . 2 69 16 20 278 
— ^ S T O L E N B A S E S 
J . Sb Ave. 
L a Moda 3 16 5.33 
A. de Oro 2 6 3.00 
Beck 3 - 7 2 33 
B A T T i X G A V E R A C L 
[ N D I V I D U A L 
J . V . C . H . Ave. 
Hay que convencerse, lo i orícntft-
ie* son i r m m e i b k s ; n i las araetralla^ 
di ras del E j é r c i t o cubiche, les ha-
cen nada . 
Los muchachos del " C o l u m b i a " , se 
han batido con ellos cinco veces ron-
ateutivas, resultando siempre derro-
tado el elemento militar. 
E l domingo ú l t i m o jugando en op-
, ion al " Premio de V e r a n o " loa 
orientales, esa fuerte novena orgaaii-
zada por Gonzalo S á n c h e z , con los 
chicos del " C o h i m b i a " , é s tos resulta-
ron derrotados por una a n o t a c i ó n de 
3 por 6. 
" P a c o " Muñoz , estuvo superior en 
ei "box", a pesar de tener el brazo 
enfermo a causa de un aecidente au-
tomovilista. • 
E l juego tuvo sus alternativas en-
tre interesante y maluco, c o n f i r m á n -
dome m á s en l a a p r e c i a c i ó n de que 
entre esos playes no hay un verda-
dero" jugador de pelota, sino meros 
"cogedores" m á s o menos afortuna-
dos, que no saben sacar partido de 
las situaciones; hay piernas y bra-
zos, pero no hay caheza. 
E l " C o l u m b i a " hizo todo lo que 
humanamente le fué posible por triun-
far, pero no pudo ser; el empuje de 
los .orientales era arrollador. 
He. aquí el score de tan interesante 
juego: 
• — O R I E N T E — 
Jugadores V . O. H . O. A . E -
Bravo, I b 2 l Q 1FL 
Rey, r f . . , . ^ . 2 i 0 10 
2 ,i '^der, 3 b 3 0 o T 
liierrezuelo, FS. .. 3 0 o n 
Muñoz, p 3 {> o * J 
Kojas, c f . K M w tfg 
Payares, 2 b m ¿ 4 
\ i l la lóp, I f . «i 
Planas, c . ^ » >; *: 
1 0 1 
4 0 2 
0 0 0 
7 3 0 
Totales: . . . . 28 6 2" 
— C O L U M B I A . 
Jugadores V. c. H 
211 
Guil lén, ss. y e . 
Parada, p. . « *M 
Fundora , 3b. . „ 
^Tablada, If. y ss..: 
Cas tañeda , 2b. . t.. 
Agui lar , r f . M 
Calzado, I b . : M .« 
C-SOrio, C. .. 
Cabrera, I f * ^ 





0 1 \ 
1 4 ' 
1 9 0 0 1 2 0 0 
Totales: ^ ... .. ... 36 3 9 24lj 
Columbia: -. -é. ... .. 100 000 0| 
Oriente: . . ... ... .. . 301 01% 
S u m a r i o : 
Stolen base-. Vi l lalón, Bravo,^ 
Guil lén, Truj iüu y Payares, 2.; 
Sacrifice k' ts : R e y . 
Struck oms: por Parada 2¡j 
M u ñ o z 6. . 
Bases por tolas: por Parada2, 
Passe ls ba ••';£: G-uil'/.n y" Plaíij 
Quedados en bases: del ColtM| 
7; del Oriente 1. 
W i l d pucher* Parada. Í 
TJmphvs- Medr:.no y Piülés. i \ 
Tiempo 1 l'-iO n-1"mitos. í l 

































El "HOME R l " DE JACINTO CAL! 




los destinos del Club en su primer pe-
ríodo de vida social, lia quedado for-
mado del sigfiiente modo: Presidente, 
doctor Ricardo Morales; Vice, doctor 
Lorenzo M e n é n d e z ; Tesorero, Salva-
dor Martínez Ibor; Vice, Proceso San 
M a r t í n ; Secretario, Antonio G. Pere-
da ; Vice, Rafael Sabouren; Vocales: 
Antonio Mesa, Camilo Bello, Francis -
co Echavarría , Dominico Grego y 
Francisco San Martín. 
Todo lo que tenemos el gusto de par-
ticipar en cumplimiento del antediebo 
acuerdo, ofrec iéndonos vuestros ss. ss. 
R. S. Morales, Presidente. Antonio 
Y cuando se ha logrado todo esto, 
cuando podíamos empezar a sentirnos 
satisfeohos por el éxi to abantado, vie-
nen a turbar nuestra alegría algunas 
noticias que son altamente desconso-
ladoras. Esas noticias nos anuncian la i Susini, M 
existencia de una honda crisis que Sorra, -.M 
muy bien puede acabar con todo lo R. Feni .ándcz, H , 
que se ha conseguido. I M. Rodr íguez A . 
A . Susini, M. . . 
i . Domínguez , B . 
J . Domínbuez , A . 
M, Rodríguez , A . 
R . Fernández , B . 
A . Solís , B . . . . 
A . Núñcz , M. . . 
A . Rodríguez , M . 
F . Calderón. M. . 
A. Serra. .M . . . 
J . Hernández , B . 
D. Peí licor, M. . . 


















J A S E S 
J . Sb Ave. 
3 6 2.00 
(j 2.00 
o t e 
A l g o s o b r e " M é r i t o " A c o s t a 
Sociedades locales, Prensa, Autorida-1 G. Pereda, Secretario. 
A 






\ e n c c (i o i 
E l domingo álti 
tienda, sostenidfi por 
le ," " C l í o ' ' y " C a n e y ' ' en opc ión 
al Campeonato " A m é r i c a y E u -
ropa."" 
Sali('» triunfante en la. cojtitiendá 
¿1 " Y a l e , " según se podrá ver poi 
resullado general de los juegos: 
F J C i i a i p i o n d e T o r c e d o r e s 
B A T T I N G A V E R A G E 
J . V. C. H. B. R . T . B. Ave. 
.«far.saus. 
Aleiuida. 
Ca lvo . . 
Acos la . . 
46 171 17 4R 
30 
1 
96 13 23 
11 0 2 
1 0 a 
i'cimpos, H. C: . 
Líávilu, (' 
Baranda, H . C 2 
Acosta, H . ' C 2 
S. S á n c h e z , Pju 1 
Ramírez , Pgs l 
Morejón , R. J . .• . . . 2 
V.ilarfn. R. J 2 
Fresneda, H . C . . . . . . . 2 
Recio. R. J 2 
Portuondo, R. J 2 
Clavel , H , C. . . . . . . 1 
Isalve, H-. C . 1 
G. Mart ínez , H . C. . . . 1 
J. V. C. H. Ave. i Morán, H . C 2 
— * — F e r r e r . R. J g, 
2 7. -3. 4 571 D. Díaz, R. J . , . . g 
l 2 0 1 5J30 R., Herrera, R. ,1. . , 2 























A Méri to Acosta, el más joven de 
los players que toman parte en los 
juegos de las Grandes Ingas, el anota-
dor oficial le robó un " h i t " de.pier-
na a nuestro cubiche. 
Ese anotador contra la op in ión de 
los faná t i cos que asistieron al juego, 
le anotó un error al " p i t c h e r " Mit-
chel, que- fué quien paró la bola batea-
da por Méri to Acosta. 
Con este error tenemos que rectifi-
car el "average" del p e q u e ñ o cubi-
che, reduciéndole a "cero" su brillan-
te average. 
Y a que de Acosta tratamos, con gus-
to reproduzco la op in ión que sobre es-
te jugador ha formado el señor Louis 
D'dngher, en una correspondencia en-
viada al per iód ico " L a Prensa" , que 
dice as í : 
"Hablando de " M é r i t o " , d iré q Ü 2 
ese chiquillo s impát ico puede hacerlo 
todo bien, o mal, y tener siempre el 
aplauso-y la admirac ión de todo fa-
nát ico . Todos.admiran su valor y su 
poca edad, es el " b a b y " por todos 
querido y mimado, la "mascot ica" del 
club. Todos admiran su incomparable 
soltura y el despejo con rpie se de-
senvuelve, y sus muchas peculiarida-
des. Cuando lo mandó Griffith a ba-
tear por Altrock, en el tercer inning, 
fué al bate sonriente, con una calma 
asombrosa, y sin preocnparle nada ni 
nadie. Se paró al bale a lo T y Cobb, 
átrike, con gran serenidad, y el piteher 
lo miró asombrado y hasta sonrió . E n -
tonces ppnsó Mitehell que é l cubano 
se tragaría una bola suave, y la lan-
zó, suave y con curva "decadente''. 
Con la vrelocidad del rayo, Mérito se 
dio cuenta del cambio de velocidad y 
tocó la bola, dando una planchita per-
fecta por la tercera. Austin y Mitehell 
fueron simplemente sorprendidos por 
el cubanito. Méri to sal ió corriendo con 
su reconocida velocidad y ganó la ba-
se. Mitehell f i ldeó la bola, pero la de-
jó caer, estaba nervioso, sorprendido, 
y eso se hizo notar. Acosta no pudo 
anotar el hit, aunque conquis tó la ba-
se, por que el anotador oficial dice 
que hubo poca limpieza en el fieldiug. 
que Mitebel! tembló y permit ió que 
la bola se le saliera de Jas manos y 
dice el anotador, que tal vez lo hubie-
ra podido sacar en primera si tira sm 
atolondrarse. 
"Pero haciendo caso omiso de la 
'anotación, puedo asegurar hoy gus-
tos ís imo a los faná t i cos cubanos, que 
Acosta, lo m i s m o que el gran Calvo, 
está y a asegurado en el club Washing-
ton, y que ambos cubanos serán dentro 
de poco estrellas de primera magm-
tud. Calvo ha demostrado ser un gran 
bateador como lo aseguraba Joe Mas-
sagner, el cronista de " L a Prensa ," 
que fué quien lo r e c o m e n d ó eficazmen-
te al manager de los Senadores. Grif-
Xinguuo d^ los telegramas recibi-
dos eii esta ciudad el día en que hizo 
I su debut en el " AVashington" el 
I " p l a y e r " cubano Jacinto Calvo, dio 
la noticia de que és te beteó un j o n r ó n 
dé una de las cuatro veces que fué al 
" b a t " pues sólo se concretaron a de-
cir que. había anotado dos " h i t s . " 
A l día siguiente el p e r i ó d i c o " L a 
X o c h e " publ i có un telegrama de 
Conté, dando la nueva de que Jacinto 
Calvo h a b í a bateado un " j o n r o n " . 
Ésta noticia l l enó de s a t i s f a c c i ó n a 
los f a n á t i c o s que vieron en ella el 
gran triunfo del jugador cubano. 
E l "home r u n " de Jacinto Calvo 
fué dado en el juego celebrado el jue-
ves ú l t imo por el. " Washington" con-
tra el " S a i n t L o u i s , " cuando Mitehell 
ocupaba el " b o x " de este ú l t imo . 
L a jugada de Jacinto Calvo se ha 
relatado por la prensa americana en 
estos o parecidos t é r m i n o s : 
"Ca lvo hizo una gran i m p r e s i ó n so-
bre el p u ñ a d o de f a n á t i c o s que presen-
ció el d e s a f í o ; en las cuatro ocasiones 
que tropezó con la bola, ésta sal ió des-
pedida, con alta pres ión , como empu-
jada por un bateador; si Balenti , el 
short contrario, se hubiese visto obli-
gado a jugar a una yarda a la derecha 
de donde estuvo, es seguro que los 
cuatro batazos hubiesen sido hits, por-
que la extraordinaria dureza de los 
dos rolling que le cog ió a l cubano, 
dan la seguridad de que 110 liübia 
permitido al infielder visitante reí 
ficar su p o s i c i ó n ; dos de esos batí 
de Jacinto Calvo, cayeron deatro 
territorio 'asignado a los hits; ai 
fueron l íneas sobre la cabeza de 
infielders; uno de los dos, el joiij 
fué un tremendo linea/o sóbrela 
gunda ; Sborten avanzó sobre laM 
a toda velocidad para detenerla 
primer bounce, pero saltó sobre 
hombro, y fué a parar a la esq| 
más remota del terreno permitieJ | 
al bateador alcanzar el home, sinj 
siquiera se intentase una jugada so» 
el home. 
"Se nota en Calvo la falta ^ 
perieneia en el eampo, no que le; 
ten condieionrs para coger flieVi 
modo de bal.Mr de cada j i i g a W 
trario: .Milán y ( ¡r i f í i th estabanj 
tantemente d ir ig iéndolo p^,a 9 
situase en buen lugar, pero s i^ 
de prácl iea en esto le creó una § 
dificultad, haciendo lenta su 
que, de seguro, en euanlo juegue 
cuantos desaf íos , habrá de ser esp 
dida, porque esas son las ^ P | | 
que tienen torios los que eiiipie^' 
E l S('ore de Calvo en esc W 
el siguiente: 
V C. H. Ó: 1 
Calvo, rf. 4 1 9. 
ose 3tK XtC DtOiC 
Los cutianos eo las Orand 
de ro re im 
01 









con los movimientos de un lUflrador ve-1 r n r tt 1 , ,„,, , , • n , J f r , , M-wl dice que esta seguro de que 
lerano de inga Grande, se paró seré- .• . . * . 1 
ñ á m e n l e , como-si t'uera y;i un héroe 
' 'oi isí i^iMdo. roii io si tuviera (¿na 
r ^ u l a c i ó u i iMiudi i i l . ^' dedó p a s a í la 
i ' i ' i ' n e r a bola , uue era uíii perfectód 
en 
Calvo y Acosta tiene dos jugadores 
i del calibre de Marsans. j .ügador, (pie 
tiene siempxe i-n los labios, cuándo 
o de buenos jugadores de pelota ". 
E l " C i n c i " g a n ó ayer al " F i l a d el-
f ia ," po r una a n o t a c i ó n de 8 por 2. 
L a s carreras anotadas por el " F i -
la •' EUeron debidas a un e r ror del gran 
Marsans en el " o u t l ' i e l d . " 
Marsans compensó esta mala juga-
da al realizar poco d e s p u é s una es-
pléndida cogida p r ó x i m o a las gradas 
del "re igh f ie ld" de una bola que lle-
vaba todos los honores de un "home 
r u n . " 
Una ovac ión delirante le valió ettíj 
jugada al cubiche Marsans, 
Atmeida volv ió a ocupar la tercera 
base al. salir del juego Dodge, (pie .«•o 
las t imó un pie en la segunda entrada. 
A Atmeida se debe el triunfo de 
ayer, obtenido por las Medias Rojas , 
al batear de " h i t " hacia el "center 
f ield," metiendo en "home" 'al hom-
bre que estaba en segunda base. 
Tinker , " M a n a g e r " del Cinci , y 
Knabe, segunda base del " F i l a , " die-
ron una exhib ic ión de boxeo, (pie les 
valió la expu l s ión del terreno a am-
bos " players." 
tiste incidente o c u r r i ó en la s é p t i m a 
eutrarU'«li batear Tinker uu t,vo 
bagger. euamlo quiso ^,,rt'-,ü jo i]J ^ 
el paso inl(Mi(d().naliU(M)te. P 0 ^ ! 
tuvieron unas palabras,- i]1'0 
ron en bofetadas y trompad^ 
L a policía intervino y satíü i. 
xeadores del terreno. 
Kn el juego celebrado *M 
" W a s h i n g t o n " y " i ) e t ro i | 
este úl t imo obtuvo un g r a l 
dos "inuiu^l 
er ^ 
tomó parte en (| 
dor Jacinto Calvo, .pie u0f\ f M 
Kn este desafio Cranlord > n i 
cada uno de ellos-« dieron 
r u m , " 
Todos tos Tigrr-s l .a lcaro» > J 
.iuego. logrando dar 14 W¿>^ 
carreras \ comelor un e'1' ¡.AM 
La b a t e r í a del • ' Ü e l i o i t 
y Me Kee. v h u e » 
El seore de Marsans > ^ . . . ú 1 
. 1* ' 1 .. • < 1' 11 i f 




1 " I 
Marsans, rf o í 
Alineirla, T.b " 
Record de los cubano;-; en 
gas, incluyoiulo el jueso de 
D I . 
H A B A N E R A S 
T ôla Valcárcel. 
¿onocía su estado de gravedad. 
Fn estos últimos días ha sido uno do 
temas salientes de todas las couver-
iones el mal t e m b l é que amenaza 
iTexistencia de la elegante dama. 
Solo al éxito de una operación qui-
^rírica habrá que confiar para quo 
contenga los estragos de la .eníenne-
daHoy le será practicada. 
En los mismos momentos en que es-
to escribo, y en su señorial mansión de 
la calle de Manrique, pasará la buena 
v excelente Lola por esa prueba defl-
^El^doctor Enrique Núñez, el emi-
nente cirujano que actualmente ocupa 
la Secretaría do Sanidad, es el encar-
(jado la operación. 
Todas las esperanzas están puestas 
en su pericia y saber. 
^ propósito de cuanto antecede apa-
rece hoy en lugar preferente de E l 
ffiunfo un suelto que me apresuro a 
copiar. 
Dice as í : 
"Habiéndose acercado ayer por la 
tarde a nuestro Director loe señores 
Federico y Rene Morales y Valcárcel 
para comunicarle que en la mañana de 
hoy será sometida a una operación 
quirúrgica su respetable señora ma-
dre la distinguida dama Dolores Val-
cárcel» y hallándose nuestra redacción 
e imprenta próxima a la residencia de 
la señora Valcárcel. hasta donde pue-
de llegar, aunque muy atenuado, el 
roído de las máquinas rotativas en la 
•hora silenciosa de l'a madrugada, he-
mos accedido a la muy atenta solici-
tud que ellos nos hicieran en gracia al 
motivo que la inspira, y contando des-
de luego con la inagotable bondad de 
nuestros abonados vamos a retrasar 
dos horas la salida de la presente edi-
ción y durante tres días, en que calcu-
lamos haya desaparecido y así lo de-
seamos vivamente por la salud de *a 
noble dama, el período de gravedad o 
de peligro, consecuente a la operación, 
se imprimirá E l Triunfo a los doce 
<3el día y se repar t i rá a la una como 
los demás diarios de la tarde." 
La conduct-a del querido compañe-
ro Morales Díaz, aunque a nadie po-
dría extrañar, es siempre digna de 
aplauso. 
• * 
La Quinta de Durañona. 
Antes de trasladarse el Presidente 
de la República a la que ha de ser su 
residencia veraniega ha querido que se 
realicen en ella algunas reformas de 
importancia. 
E l coronel Villalón, Secretario de 
Obras Públicas, se encargará de dir i -
girlas. 
Así es que entretanto sean ultima-
das dichas obras continuará el general 
Menocal con su distinguida familia en 
el' palacio de la Plaza de Armas. 
Después, en la Quinta de Duraño-
na, permanecerá hasta Septiembre. 
« 
En honor del Ministro de España. 
Un banquete ofrecerá el Casino Es-
pañol al hábil diplomático y caballero 
muy amable y muy cumplido que 
pronto nos abandonará para i r a to-
mar posesión en Madrid del alto cargo 
para que ha sido designado en el M i -
nisterio de Estado, 
Banquete que tendrá celebración 
mañana, en el gran hotel de Inglate-
rra, a las ocho de la noche. 
Merecido es el homenaje. 
Eí señor Arroyo Moret solo deja 
gratos recuerdos de sus gesíiones co-
flio representante en Cuba de la gran 
nación española. 
, Ayer Gaytán, después Soler, ahora 
Arroyo. 
Que siempre se ha visto España, en-
tre nosotros, dignamente representa-
da. 
No recibirá. 
Del ilustre jurisconsulto doctor An-
tonio Sánchez de Bustamante, Presi-
^nte^de la Comisión de Relaciones 
^xterjores del Senado, tengo encargo 
, Participar a sus amistades que ma-
ñana, día de su santo, no podrá reei-
Y así, para conocimiento de todos, 
me apresuro a hacerlo público. 
• 
Pe vuejta. 
Mr. Smith, el amable' caballero que 
es agente general de la Víard Line, se 
encuentra ya de regreso de tu viaje a 
los Estados Unidos. 
Reciba mi bienvenida. 
* * 
Sobre un compañero. 
No es otro quñ Juan Manuel Nava-
rrete, un confrére simpático, muy que-
rido entre los del» oficio. 
Por decreto presidencial acaba de 
ser nombrado Juez Municipal del Cal-
vario el señor Navarrete. 
Sea enhorabuena. 
« # 
Una boda hoy, 
Se celebrará al mediodía en la pa-
rroquia de Monserrate en la intimidad 
más completa. 
Los novios'/ 
Son la señorita Dolores Machado, la 
hermana de un amigo queridísimo, 
Eddy Machado, alto funcionario de la 
corporación municipal, y el señor Juan 
Miret. 
Tema para mañana. 
Entretanto mis votos anticipados 
por la felicidad de los novios. 
De viaje. 
Hace sus preparativos de embarque 
el' señor Vicente M. Julbe. agente ge-
neral de La Equitativa, la antigua y 
poderosa compañía de seguros de vida. 
Tiene el señor Julbe el propósito de 
emprender un largo viaje de recreo. 
Se dirigirá a Viena. 
Ciudad ésta en la que ha residido 
otras veces el distinguido caballero en 
sus frecuentes excursiones por las 
grandes capitales europeas. 
Saldrá primeramente con rumbo a 
Nueva York para tomar en aquel 
puerto uno de..los, grandes trasat lán-
ticos de la línea de Cunard, 
Corta será su ausencia. 
Aquí estará de nuevo el señor Jul-
be, para la atención de sus múltiples 
e importantes negocios, en los meses 
de otoño. .- ! v . . 
* * 
On d i t . . . 
¿Quién es la vecinita del Tulipán a 
que hizo referencia el simpático cro-
nista de E l Día? 
Una incógñitá pronta a ^descifrarse. 
Cuestión de días. 
Solo puedo adelantar, sin salirme de 
la reserva a que estoy comprometido, 
un detalle de importancia. 
Las iniciales de t i la . - • 
Son éstas: C. U . 
Nada m á s . . . 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
Joyería fina y eaprictiosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA-., Galiano 76. 
Teléfono A-42&L 
U s e n ¿ E í K 
l i s p e i s a r í e " L a C i r í d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
M. D E L F I N 
abanico" 
Ult, tTna ™oda en Abanicos sumamente ttjerojs ítor su varillaje de MIMBRE 
paisajes seda colores y en tamañoJ para Señoras y Niñas. 
eacSb- anÍCO ^ ^ N S ^ N I I E N T O , t iene pintadas 3 3 tarjetas p a r a 
BeK I?1om,:>rcs» p o e s í a s , recuerdos ó pensamientos. 
<Ut i» ¿ a . n a l a v « n t a en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t iendas 
** * tepubl ica . 
Al por mayor en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A C V E T & L O P E Z 
Almacén, MURALLA 29. 
C 1729 alt M. i 
D e S a n t l a y o d e l a s V e g a s 
Suicidio de García Oses 
• I 2 - . - V I - - 8 a. m. 
Hoy a las seis de la mañana se sui-
cidó el Director de la Estación Agro-
nómica, señor Ramón García Oses. 
Ignóranse las causas. E l suceso 
produce gran impresión al pueblo. 
E l Comsponsal. > 
Grand Hotel Malet 
' GIJON 
ASCENSOR, CALEFACCION. HIGIENE 
Y CONFORT.-SERVICIO DE RESTAU-
RANT ESMERADISIMO. :: 
P O R E L T E M P L O 
D E L A C A R I D A D 
Relación de las cantidades donadas 
para su edificación: 
O. A. 
Suma anterior . . 
Aurelio López . . . 
Juan F. Roig. 
Eduardo Sotolongo 
Reinaldo Martínez 
Luís Rodríguez . . 
Ricardo Pardo . . 
Manuel F. Doval . 
Agustín Quesada . . 
Carlota Valerio . . 
Ascanio Marquetti . 
Suma total . . . . 
Suma anterior , » , 
Angel Fabián . . 
Valent ín Canales . . 
Miguel Alcorta . . . 
Candita Gómez . . . 
Concepción Padrón 
Señori tas Ramos . 
Hermenegildo Gr. . . 
F. Saavedra . . . . 
Manolo Picanez . . 

























Suma total $ 4,112-30 
P. E . 
Suma anterior . . . . . 
A. Arredondo . . . . 
M. Márquez de Romay 
M. Hernández 
B. Cinta i 
W. González 
Señoritas Marino . . . . 
Dr. W. de la Calzada . . 
D. G. López Rovirosa 
Teresa Llerena . . . . 












E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.— 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez.—Función por tandas. 
A las 8: La toma de •posesián. 
A las 9: Cipriano Castro en la Ha-
bana. 
• ÁLB'liu.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8; La carne flaca, 
A las 9: La niña de los hesos. 
A las 10: Los puritanos. 
POLITEAMA HABANERO.—Gran Tea-
tro. — Compañía dramática Celia 
Adams y Alejandro Garrido.—Fun-
ción por tandas. 
A las 8: La comedia en un acto E l 
casado casa quiere. 
A las 9: La comedia en dos actos 
Zaragiieta. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las La última co-pl-a. 
A las 9: E l escalo. 
A las 10: T/a marcha de Cádiz. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Lo carne flaca. 
A las 9: Juegos malabares. 
POLITEAMA.—(Vaudevüle).— 
No hemos recibido el programa. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzueltis y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: Pepe el liberal. 
A las 9: Molinos de viento. 
ALKAMBRA.— 
Compañía de zarzuela.—Función 
por tandas. 
A las 8: La Geisha. 
A las 9: La muerte chiquita. 
A las 10: ¡Qué Pepa,! 
PLATA GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
P l i z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Maleeón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit g5ae«, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
Suma total . . . $ 201-21 
(Continuará.) 
TEATÜ® "HEREDBA" 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.-—Los domin-
gos y días f.estivos, matinée. 
PRECÍOE:: 
Palcos con entradas ?--50 
Lunetas delantera con entrada ' 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no 1^7347. 6245 26-28 M. 
E s p e c i a l i d a d g e n i t e - u n n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
u"etroscopios y cistoscoplos más modernos. 
Consulta» cu Neptuno 61, bajo», de 4% « 5^. 
TKLEFONO P-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
OS 
SE DES KA SAHKR E l ^ R ADERO M 
Ped'ro.Mora v Amador, natuíal de Holguín. 
que estuvo últimamente trabajando en el 
ingenio "Chaparra" con el colono Rojas, 
los que tengan noticias de su paradero 
pueden dirigirse a su hermano Santiagojf 
al café "renr.mM\Ia.llorquín,V en el Surgí-
dero de BataUam'». , „ _ 
53 
JfüKAAílCiVTK VEGETA 1. 
DEL DR. R. O. LORIE 
El remedio más rápido y seguro sn la cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, flores 
Slamias y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza ni> causa 
estrechez. Cura posltlvaments. 
De venta en todas laa farmaciai». 
1866 l-Jn. 
Catedrático át> la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
n ü t a s y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1S21 1-Jn. 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. De 






De 1 a 3. 
15t-6 
D R . G A B R I E L H . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 23. entre B y C, teléfono F-3119. 
1847 l-Jn. 
P A S C U A L A E N L L E Y A G Ü I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular. 
HABANA 
TELEFONO A-418* 
1848 1-Jn. " 
D O C T O R 8 I L Y E Z G U I L L E ® 
IMPOTENCIA, — PERDIDAS SE-
MDíALEfi. — ESTBEIUDAD.—VS-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e U a l y d e 4 f t í L 
é9 S A B A N A 49. 
Especial para loe pobres de 5% a 6 
190S i-Jn. 
A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O 9 8 . T e l é f . A - 3 1 2 4 . 
Se acaban de recibir de Par í s los U L T I -
MOS MODELOS de S O M B R E R O S , 
blusas, corsets y sayas. * = 
C 1983 3-11 
© 3Í I P A T S A 
es el método científico moderno para cu-
rar las enfermedades valiéndose del OXI-
GENO. No Importa que BÜ enfermedad 
haya resiütido a todo otro tratamiento, 
oon el OXYPATHOR queda-Vá en seguida 
dominada- • Garantiíamo* A éxito. Escri-
ba pidiendo folletos, graiís...^ The Cuban 
Oxypathor Co., Virtudes 32, Habana. 




b A N T E 
indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas 
C 1963 ld-8 5t-9 
7 i H e 




E N G O R D A R 
H C R S I N E 
Poderoso Jarabe .-e-
congiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonios y 
folletos gratis al Sr. H. Le 
Bienvenu. Amistad B. 
C 1925 alt. 1M 
Barro refractario 
TRADE MARK "MAG" GLASE SUPERJOÍ. 
A p a r t a d o 152 T e l . A 3 5 5 1 
AGOSTA 35. C. J. GLYNN 
5190 52-2 ML , 
m 





i superior á 
todos los 
í a i r í c a d o s . 
E S ORIGINAL Y E L U N I C O G E N U I N O 
MARAVILLOSO reconstituyente del gusto más delicioso.—Se fabrica exclu-
sivamente con vino Moscatel y Quina de primera clase.—Recomendado para 
tonificar los órganos digestivos y como específico de primer orden contra la 
falta de apetito, debilidad y anemia.—Una cepita de Quinquina marca GATO, 
tomada antes de cada comida, es el cañón más formidable contra la dis> 










y el CHAMPAGNE 
Pídase un cocktail núm. 1 y 
núm, 2 y apreciarán su deli-
cadeza y exquisito gusto t 
Compañía dé importación: 
Jr B, MARTIN, 1182 Broadway. 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" G A T O " 
" K R U G " 
Es la beblaa máti conveniente nara, ni-
ños, adultos y ancianos. 
Es recomendado a todas las señoritas 
de salud endeble, causada por la inape-
tencia. 
Con solo tomar algunos litros es el ape-
ritivo que se impone.. 
Mezclado con BACARDI es Cocktail nú-
. mero 1 de los Connoisseurs. 
Mezclado con Oíd Tom 'Gin es é) Cocktail 
número 2 de los cafés de moda. . ' 
Se encuentra en todas lafe.casas paírtícu-
lares para tomarlo antes de las co'mídas. 
Por fin es el Néctar de los estómagos 
dilatados y dispépticos. 
Es el arma de los cantineros listos por-
que con una cepita que sirvan una vez, 
aumentan la clientela. 
Se vende en todo» los almacenes de ví-
veres al por mayor y al por menon cafés, 
hoteles, restaurants y víveres finos. 
I 
ut\ i TfTñ ^ misino I116 el Champagne 
mRrna R A i l l KruB y que el Vino blanco se 
u " ' u debe tomar muy frió (frapé.) 
DEPOSITARIO: 
Juan Recalt, OBISPO 4>< y 6 
, C 1990: 2-12 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
GRAN 
EXCURSION A M A T A N Z A S 
mm 
DOMINGO 15 DE JUNIO.—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Guanabacoa) a 
las 8.58 s. m.; regresando de Matanzas a las 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA í VUELTA 
Ia 12-50 3S11-50 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicioa de la tarde.-Jnnio 12 de 1913. 
SERVICIO PARTICULAR 
—DEL— 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
b u s c a n d o e l 
C o n s u l a d o d e C o b a 
Jacksonville, Fia, U. S. A. 11. 
Mr. Jefferson B. Brown, vecino 
de Cayo Hueso, es uno de los candi-
datos para el cargo de Cónsul Gene-
ral de los Estados Unidos en Cuba. 
Hablando sobre sus probabilidades 
de éxito, Mr Brown dijo lo siguien-
te a un redactor del "Florida Ti-
mes Unión:" 
"He pedido el puesto y me apoyan 
los congresistas Wilson y Clark Aun-
que el representante Sparkman tie-
ne otro candidato, no se opone a ¿ai 
nombramiento y creo poder conse-
guirlo. 
Recientemente '' L a Discusión,'' 
periódico de la Habana, ha publica-
do un articulo diciendo que yo sería 
persona grata en Cuba. Esto me sa-
tisface mucho, porque realmente 
siempre he sentido grandes simpa^ 
tías por la vecina República y creo 
que mis servicios serian útiles para 
arreglar cuantos asuntos pudieran 
surgir entre Cuba y los Estados Uni-
<ios." 
i n g r e s o p o l i c i a c o 
m . . . . . g i -y t í - s . - } . a 
'Nueva York, 12. .,, 
Se han inaugurado las sesiones del 
Congreso Internacional que los Jefes 
de policia de varias naciones están ce-
lebrando en esta ciudad, con el objeto 
de discutir acerca-del medio más efi-
caz para remediar ciertos males civi-
les y el presidente del Congreso, Mr. 
Richard Sylvester. al dirigir la pala-
bra a los congresistas, insistió sobre la 
obligación en que están de cooperar 
con todás süs fl iems fcsn las autorida-
des en la supresión de la trata de las 
mujeres blancas. 
l a o e f i a l i v a d e S e r v i a 
Madrid, 12. 
Asegurase que el Conde de Roma 
nones, continuando en el Poder, reor. 
ganizará el Gobierno reforzándolo con 
caracterizados elementos democráti-
cos. 
E l Conde gestiona activamente la 
entrada de algún amigo de don Mel-
quiades Alvarez. 
E n los círculos políticos es extraor-
dinaria la animación. 
RATIFICACION DE LA CONFIANZA REGIA 
• Madrid, 12. 
Como estaba anunciado, esta maña-
na .vino de L a Granja el Rey, con el 
que inmediatamente conferenció el 
Conde de Romanones. 
Este expuso al monarca todo lo ocu-
rrido en el Consejo de ministros de 
ayer tarde, y el Rey le ratifico su con-
fianza, encargándole, como también se 
esperaba, de la reorganización del Mi-
nisterio. 
Mañana, probablemente, jurarán los 
nuevos ministros. 
P o r n o t e n e r h i j o s S o l i d o c o m i e d o 
Zurich, Suiza. 12. 
Se han suicidado anoche, asfixia-
dos con gas del alambrado, Eugenio 
Maggi y su esposa, que se considera-
ban como los propietarios más ricos 
del país. 
Han dejado escrita una carta en la i 
cual declaJTan que supuesto que nof 
han tenido hijos, la vida no vale la j 
pena de conservarse! 
• r 
Londres, 12. 
E n despacho de Sofía al "Daily 
Mail," se dice que es objeto de mu-
chos comentarios la salida de aquella 
capital del ministro de Servia, con to-
da su familia. 
Anticípase a asegurar que la reti-
rada del citado Ministro, obedece a 
i a negativa del Gobierno servio a ac-
ceder á'lá petición de Bulgaria. 
I F o l t o e i n e r v i o 
d e l g r a n v i s i r d e l a g u e r r a 
Belgrado, Sema, 12. 
Ha llegado aquí el Jefe del Estado 
it íayor del ejército servio, general Ra-
domir Putnik que venía a asistir al 
consejo de guerra que se ha convoca-
do para acordar la respuesta que se ha 
de dar a la nota en que Bulgaria pide 
que se revise el tratado de alianza que 
han formado los estados balkánicos. 
Créese generalmente que la respues-
ta será negativa y que la guerra, con 
este motivo, será inevitable, por lo que 
están activando los preparativos béli-
cos en todo el país. 
Gonstantmopla, 12, 
E l cadáver-del gran visir, Schefker ; 
PaiChá, que fué asesinado ayer, fué en-
terrado esta mañana en un mausoleo l 
de la Laica Libertad, en las afueras de i 
esta ciudad. ~ - ' »>* *'H 
J o r c o s y b u l p o s 
1 Sbfía; Bu l o r i a r 12. 
E l Presidente de la Asociación dé 
Voluntarios, ha recibido un despacho 
de Schulma, en el cual se le dice que 
unos mil soldados licenciados del ejér-
cito turco, han. manifestado el deseo 
de formar un: cuerpo que ingresará 
en el ejército búlgaro, en casó de que 
se declare, la guerra con Grecia y Ser-
via. 
Nueva York, 12. 
^on la autorización del Cónsul Ge-
neral de Cuba, la policía ha practica-
do un riguroso registro en la oficina 
del Consulado, buscando a Antonio 
Maceo, hijo del célebre general cuba-
no del mismo nombre y apellido, que 
se huyó el 3 del actual del asilo de 
dementes de Long Island, en donde 
fué llevado en el mes de Septiembre 
último, a consecuencia, de una fuerte 
depresión del ánimo que le causó 
una profunda melancolía. 
JG1 joven Maceo tiene 25 años. 
O f e n s i v o d e 
l o s f e d e r ó l e s 
San Diego, California. 
E l general Ojeda, comandante jefe 
de las fuerzas del Gobierno que ope-
ran en el distrito de Guayamas ha dis-
puesto que éstas tomen inmediata-
mente la ofensiva. 
Dícese que el general O jeda tiene 
a sus órdenes cinco mil hombres, con 
varias baterías de artillería, contra 
solamente tras mil constitución alis-
tas. 
Londres, 12. 
Debido a la obstinación de las par-
tes interesadas en hacer concesiones, 
es inminente la guerra entre lós Es-
tados de los Balkanes. Si Bulgaria se 
niega, a acceder a la pretensión de 
Grecia y Servia,éstas proclamarán in-
mediatamente la anexión de la Ma-
ctdonia, con lo que equivaldrá a una 
declaración de guerra. 
E l único factor favorable a la paz, 
es que ninguna de las tres naciones 
antagonistas, cuenta con dinero para 
i', a la guérra. 
Los delegados de los Estados bal-
kánicos aquí, están buscando el me-
dio de darle a Servia un puerto de 
mar. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, 12. 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 93. 2i4d. 
A c c i o n e s de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d d s 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en Londres, abrieron hoy a 
£83.112. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la cohvierte en aperitivo y no hav 
ninguvio que supera en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A T R O P I C A L . 
P A R A S A N A N T O N I O s * * * * « 
D E T O D A S C L A S E S 
ESTA CASA CUENTA PARA 
E S T E DÍA CON UN GRAN 
ÍURT1CO DE SALVILLAS, RA-
IL L E T E S Y HELADOS, A 
PRECIOS REDUCIDOS 
mtíUtHÜIBBM •!.», IB 
Atendemos van prefertméta los pedidos por nuestro Teléfono A-8083 y 
•'frecemos iiutuníficos y elegantes servicios. 
No oividnrsr dr .v/rrI acreditada casa conocí,¡a pnr todo nurstrn 
nundo elegante. 
k E U L I R I O C U B A N O " N e p t u n o l l l 
FUNCIONAMIENTO perfecto con la nueva 
válvula patente MOFT.-Silencloso. cómo-
do, clenrante, no necesita eran presión de 
agua adaotabl̂  , én cualquiatji habitación. 
PONS y Ca., 8: en C—hyido 4 y b ; Habana 
Apartado 169. Teléfono A-4296. 
Piense ustea. joven, que lomando 
cerveza, de L A T R O P I C A L llegará a 
v i n o 
El suicidio dé Gama Oses 
El' Secrolari .) .(! ,' . Agri t -ulhi i^ ^reci-
bió efitfi. jHuñ.mv iuiiv,,t.C'leü:faiua,. (ju,» 
confinua g] ^utt ^juiblu-aiii'oH ini^ otro 
luííar, dando tíjíeflta du habcM-sfi sui-
cidado di^parándd/e ' un t iro de re-
vólver en la si.'n derecha, el señor Ra-
món Gareía Odé-v Director de '.la- Es-
laeión ExperinmiUal.. Agronómica de 
Santiago' de las VeVas. 
El Heñor García Osés. había escri-
l;0 ayer una rarta al. Director de 
Agricultura, señor Roberto Luaces, 
íinunciándole su- determinación de 
renunciar dicho cargo. 
A l señor Osos so le había ofrecido 
otro pues-to. 
Su muerte ha afectado al señor 
1 naces, quien nos dijo que el señor 
García Osés era un hombre honrado, 
pero débil de carácter . 
De la Estación se ha encargado in-
ler i ñámente .el empleado más anti-
guo, señor Emilio Luaces. 
L Ó N C I Ñ E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
XJtS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléíono A. ,2666. Telég. Toodomlrd. 
LOTSUCESOS 
U N A SEÑORA Y DOS NIÑAS • 
ARROLLADAS POR UN T R A N V I A 
La blanca Felicia Hernández Guan-
che, sirvienta, vecina de Crespo 56; 
y las menores Alicia1 Sacerio Caro, de 
7 años y Miguel Angel Sacerio Caro, 
de 12 meses de edad, y del propio do-
micilio que la primera, fueron condu-
cidos por el vigilante de-la Sección de 
Tráfico Elíseo Márquez, al. Centro de 
Socorro del primer distrito, donde fue-
ron asistidos todos ellos de lesiones le-
ves en diferentes partes del cuerpo. 
Refiere el vigilante que viajando en 
la plataforma delantera de un t ranvía 
del Vedado, al pasar éste por Consula-
do y Trocad ero t ra tó de pasar la vía 
dicha señora con los niños, siend«o en 
esos momentos alcanzados y arrolla-
dos por el carro, sin que el motorista 
pudiera evitar el accidente por más 
esfuerzos que hizo. 
. La Hernápdez dice que no se expli-
ca cómo fuera arrollada por el t ranvía, 
pues como es sorda y ve muy poco, no 
se dió eüenta de la aproximación de 
éste, con el cual tropezó. 
•El hecho, como se ve, se considera 
casual y. la policía dió cuenta del mió-
mo al Jiiez Corrécional competente!' 
DOS ARTISTAS DETENIDOS 
El capi tán ayundante del Jefe de la 
Policía Nacional señor Postrada Mora, 
arrestó anoche .-en «L teatro-de " A l -
hambra,? a los artistas Camelia Batis-
ta Betancourt, vecina de Anima-s 62, y 
a Manuel Colina Valcazar. vecino de 
la calle de Someruelos. conduciéndolos 
í j ja^Tercera Estación do PoHcía.. dón-
ele. Ips acusó de haber hailado una. 
nimba clarameinte inmoral a la termi-
nación de la tercera tanda de la fun-
ción que se celebró anoche en el teatro 
ya expresado. 
Estos artistas son también acusados 
por el Inspector de Espectáculos se-
ñor Maymrlet. 
Dos detenidos, que se abstuvieron de 
hacer manifestación alguna, quedaron 
citados para que hoy comparecieran 
ante. el. Juez Correccional del distrito. 
LE Q U I E R E \ PICAR E L PELO 
La mestiza Aurelia Gavilán y Ro-
dríguez, vecina de industria 60. por 
Trocadero. se presentó ayer a la po-
licía de la Tercera Estación, denun-
ciando que constantemente se ve per-
seguida por el blanco.Pedro Peña, o 
Pedro Barroso o José Barros, pues 
por estos nombre^ y algunos más se 
le conoce, y el cual le ha amenazado 
con "picarle el pelo y pincharle la 
barr iga," y como teme lleve a vías 
de hecho sus amenazas, lo denuncia 
para que se proceda a lo que haya 
lugar. 
La persecución y amenazas del 
acusado obedece a que Aurelia no 
pone a.tención a sus requerimientos 
amorosos. 
UN CIRCULADO 
En e! Vedado fué detenido ayer 
por la mañana el negro Fernando 
Delgado Agramonte, vecino de 17 
entre ^ y 4. a v i r tud de encontrarse 
reclamado por el Juez Correccional 
de la Sección Tercera, en juicio por 
maltrato de palabras y amenazas. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Para los dolores mensuales de laa da-
mas y los del estómago, no hay nada rae. 
Jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una randera española. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAti CASAS DF. CAMBIO 
Habana, 12 de Junio * .1913, 
A las 11 de la mañana 
Plata española. . . . 98 9B^Í0P. 
O r o americano contr» 
oro español . > . . 108% 108% PÍO P. 
O r o americano con'ra 
Plata española. . . . 10 P|0 P. 
Centenes a §-'¿7 en plata. 
Id. en cantidades. . . . . a 5-38 en plata. 
Luises a *'28 en P^ta. 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en plata. 
E l p e s o americano on 
plata española. . . • 1-10 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centones. . . •*• • «: • 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem, Ídem. Id. . . 







R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Esta Empresa ha recaudado en la sema-
na que terminó el día 7 del mea actual, 
£10,282, teniendo de más £2,881, com-
parado con igual semana del año próxi-
mo pasado, en la que recaudó £7,401. 
Sagua la Grande, Junio 8 de 1913. 
RECAUDiCiÓií'OETTELEFflHO 
Según el balance de la Compañía que te-
nemos a la vista, se recaudó durante el 
mes de Mayo último, $73,550-75 contra 
$54,254-36 en igual mes del año anterior. 
El día 31 de Mayo tenía la Cuban Te-
lephoñe Cómpany 13.219 abonados, contra 
9,430 en igual mes de 1912. 
De la comparación de las anteriores ci-
fras resulta que la Compañía de referen-
cia ha tenido en los doce meses últimos, 
un aumento de 3,789 en el número de 
sus abonados y de $19,296-39 en su recau-
dación, resultados que a nadie ha de sor-
prender, si se tiene en cuenta los servi-
cios que presta- la- Compañía Telefónica 
al público. 
Lást ima grande' que no pueda descu-
brir y hacer que se imponga el debido co-
rrectivo a los majaderos y mal criados que 
suelen - usar el teléfono para molestar y 
a veces hasta insultar a las familias. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
tes art íaulos 
Aceite. . 
En latas de 23 Ihs. qt. 
En latas de 9 Ips. qt. 
Kn latas de 41,2 Ibs.qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras 
Se cotizan ." 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . . 
Viejo 
De Valencia , .. . . . 
De Murcia 
Catalanes Cappadres 
Montevideo . . . . 
Bacalao. 
Noruega 
Escocia . : ; . ' . . 
Halifax 
Uobalo , . 














25 a 32 cts. 
a 14.00 




P u e r t o d é l a H a b a n a 
ENTRADAS 
DIA 11 
De Key West vapor inglés "Prince G-eor-
ge." en lastre. 
De Cicnfuegos vapor inglés "Cayo Roma-
no," con cargamento de azúcar, de 
tránsito. 
DIA 12 
De New York vapor noruego "Mathilde," 
con carga general. 
De Key West vapor cubano "Julián Alon-
so," con carga generaJ. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Junio 12 ' 
De Cuba vapor "Havana," con 100,000 plá-
tanos y efectos. 
De Sierra Morena goleta "Enriqueta,',' con 
efectos. 
D? Cárdenas goleta "Crisáida," con 60 pi-
pas aguardiente. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," con 
efectos. 
De- Dominica, goleta. "Gertrudis," con 700 
sacos de azúcar. 
De Ciego Novillo goleta "María Dolores," 
con 1,200 sacos de carbón. 
De Cabo San Antonio goleta "Amalia, 
600 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Junio 12 
Para Margajitas goleta "Feliz." 
Para Cabañas goleta "Blanca." 
Para Cárdenas goleta "Unión." 
Para Dominica goleta "Gertrudis." 
Para Mariel goleta "Altagracia." 
Para Santa Cruz goleta "Vigía." 
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B O L S A P R I V A R . 
C O T I Z A C i o O r V A ^ ^ 
Blllüter del Banco Español ^ lá . 
de Cuba, de 2 a 4 
PütU española contra oro 
98 a 9814 
Greenbacks contra oro •» 
108^ a 108^ 
VALORES 
Fondos Pabllcet 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la Ropdblica de Cu-
ba. Deuda Interior. 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obllsacmnes segunda h/p». 
teca del Ayuntataiento de 
de la Habana 
(ibiigaicioneB hipotecarias P. 
C. de ClenfuvígoB a Vill> 
clara 
Id. ¡d. segunda id 
Id. primera id. Ferr*carrü 
de O i b a n é n 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín. . . . . . . . •„ sin 
Banco Territorial de Cuba, 
B o n o s Hipotecarios de ia 
Compañía de Gas y Blee-
tricidad. . . . . . . . 
Bonos de I?. Havana Eloc-
tric R a 1 Iw a y's Co. fon 
tricidad 
Obllsaciones generales (per-
petuas) consolidadas ce 
los F. C. U. de la Ka^ 
baña 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Besos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watoa 
Wcrbs . 
' i e m hipotecarles Centra! 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem 'jentra'. azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañ'a Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana. . . . . . . . . . « 
Empi^ptlto de la Reptlbres 
de Cuba. . . . . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
Hm garantizadas (en cir-
culación. . . . . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . Ñ ~ 
ACCIONES 
Banco /Pspafiol .do la Isla 
de Cuba.- > ffS^- 9^ 
Bai.co agrícola de Puerto 
Príncipe. N 
Banco Nacional de Cuba. , 115 gk 
Ifenco Cuba „ N 
«••mprnía de FerrocarriMi 
Vr.idos de la Habana y 
•. Almacenes de Regla Li -
mitada 9 l V 
9«mT>«fiIa Eléctr.^a de San-
tiago de Cuba 25 . 
Oompañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste , N 
Oesnneftía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. H 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id id. (comunes) N 
rerroearril do G i b a r a a 
Holgmía /N : ' 
Ca, Cubanfi de Alumbrado 
de Oas. N 
D'^ne de la Habana Pref* 
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
I^onja éc Comercio e la 
Habana (preferidas . . . . N 
!«.. id. (comunes) L - N /ra 
Compañía de Conotniccío-
nes, Reparacioner y . Sa-
neamiento do Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrle 
Rail-wav'R L l s t * . _ P o w e f . . . . . . 
Preferida.s • m 
Id. id. Comunes Se^ ^ 
Comocflía. Anan:ma de Ma- ^ . 
tanzas. . . . . . . . . . N' 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N-
Planta Eléctrica de Ssnctl 
Spíritus. . . . . ft . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 77 81 
Ca. Al^ccenes y ivfuelles 
Los Indios. , «A 
í.os Indios. . . . . . . . . . 40 w . 
Fomento Agrario (en dr» 
culación D a 
Banco Territorial de Cuba. 110 . 1*' 
Id .id. Beneficiadas. . . . ' N 
Cárdenas City Water Workf . 
Company N. 
Ca. Puertos de Cuba. . . • ^ 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 




O E ARTISTICO] 
objetos de maderas de Jerusalén, Marfll 
Nácar, todo ello incrustado, propio P*1.3 
familias de gusto y de dinero. B3taS 
yas representan la Alhambra de ^ra 
y su Regio Alcázar Arabe, hay Que 
'para apreciar. F. Alvarez y Ca., OÍ>iSP̂  
56, altos, le ofrece esta oportunidad » 
sociedad Habanera. 

















L A C U B A N A " 
FABRICA DE MOSAICOS 
TENEMOS noticias de que varios 
fabricantes de mosaicos, están ha-
ciendo uso de la patente de nués-
tra fábrica de mosaicos 
" L A C U B A N A " 
Les advertimos a los citados fabri-
cantes que no estamos dispuestos 
á tolerarlo, mientras no obtengan 
nuestra autorización. —La patente 
registrada con el núm, í3 .479 , es 
de la exclusiva propiedad de esta 
Compañía. 
LADISLAO DIAZ, Presidente. 
C 1928 23-4 
A V I S O 
Después de estos aguaceros torrenciales 
dar a los niños las aguas turbias del canal es 
un crimen; dadles AGUA DE M O N D A R Á 
Las infecciones adquiridas por las aguas 
turbias contaminadas desaparecen con el us0 
del AGUA DE MONDAR!Z. 
C o n f i r m a d a l a m e j o r d e l m u n d o 
C 1971 
